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VI Glándulas de la cabeza en géneros de Polistinae
Resumen
Los polistinos llaman la atención por su organización social y la variedad de glándulas
que presentan, varias de ellas involucradas en la comunicación, desarrollo y construcción
de los nidos. La subfamilia Polistinae (Vespidae) es cosmopolita y gran parte de sus
especies habitan en la región Neotropical donde construyen nidos con varios materiales
que  al  ser  mezclados  con  las  secreciones  de  sus  glándulas,  proveen  una  amplia
variedad en la consistencia y arquitectura de los nidos. El propósito de este trabajo fue
comparar  caracteres  morfológicos  de  las  glándulas  de  la  cabeza  en  géneros  de
Polistinae y evaluar su valor informativo a partir del rastreo de estos caracteres en la
filogenia propuesta por Wenzel y Carpenter (1994). Se estudiaron 33 especies de 13
géneros de la subfamilia, para lo cual se realizaron cortes histológicos de la cabeza que
fueron observados bajo microscopio para ubicar y describir la variación morfológica de
las  glándulas.  Adicionalmente,  la  variación  en  la  esculturación  del  exoesqueleto  fue
explorada a través de microfotografía electrónica de barrido. Los resultados del presente
trabajo incluyen: 1) El hallazgo y descripción de nueve glándulas asociadas a la cabeza
que  no  habían  sido  reportadas  en  polistinos:  glándula  periocular,  glándula  ocelar  I,
glándula  ocelar  II,  glándula  intramandibular  I,  glándula  intramandibular  II,  glándula
clipeal, glándula genal posteriobasal, glándula lateral al vértex y glándula subantenal 2)
Una  comparación  de  la  morfología  de  12  glándulas  asociadas  a  la  cabeza  de  las
especies estudiadas, 3) identificación de la esculturación del exoesqueleto al contacto
con las glándulas  4) La evaluación del valor informativo de estos caracteres, la cual
mostró que son poco informativos dada su plasticidad intragenérica.
Palabras clave: Polistinae, Morfología, glándulas, historia evolutiva.
Abstract VII
Abstract
Wasps  call  our  attention  due  to  their  social  organization  and  the  variety  of  glands,
involved  in  communication,  development  and  construction  of  nests.  The  Polistinae
subfamily (Vespidae) is cosmopolitan and many of their species occur in the Neotropics,
where  they  build  nests  with  variety  of  materials  that  are  mixed  with  their  glandular
secretions to provide a wide variety of architectures and performances to the nest. The
aim of this study was to compare morphologic characters of the head glands in Polistinae
genera, and to evaluate their informative value, tracking the characters on the Wenzel
and Carpenter (1994) phylogeny. 33 species into 13 genera of the subfamily were studied
through histological sections of the head that were observed in the microscopy to locate
and to describe and compare the morphological variation of the glands. Additionally, the
variation  in  the  exoeskeleton  was  explored  using  scanning  electron micrograph.  The
results of the study are as follows: 1): Nine glands associated to head were found and
described for first time for Polistinae these are: periocular gland, ocellar I gland, ocellar II
gland,  intramandibular  I  gland,  intramandibular  II  gland,  clypeal  gland,  genal
posteriobasal  gland,  lateral  to  vertex  gland  and  subantenal  gland,  2)  a  detailed
description  and  morphological  comparison  for  12  glands  associated  to  head  of  the
Polistinae species is provided, 3) identification of sculpture on the exoskeleton to contact
with the gland, 4) ) the evaluation of the informative value of these characters indicate
that these characters are uninformative due to their intrageneric plasticity.
Keywords: Polistinae, Morphology, glan, evolutive history.
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1.  Introducción
Las glándulas son estructuras fundamentales en la vida de los insectos sociales (Billen
2008),  intervienen  en  la  producción  de  enzimas  digestivas,  venenos,  sustancias
lubricantes para el apareamiento y el desplazamiento, reproducción, puesta de huevos,
construcción de nidos, defensa, alarma, organización social de la colonia (Billen  et al.
1998;  Hölldobler  y  Wilson  1990)  y  en  sofisticados  sistemas  de  comunicación  por
feromonas  (Billen  y  Morgan  1998,  Billen  2006).  En  estudios  realizados  en  termitas
(Sobotnik  et  al.  2004;  Sobotnik  et  al.  2005),  avispas  (Downing  1991;  Landolt  y  Akre
1979), abejas (Cruz-Landim et al 1967; Cruz-Landim et al. 1998; Deseyn y Billen 2005) y
hormigas (Billen 2008, 2009; Billen y Noll 2011) han identificado 105 glándulas (Billen
2006) distribuidas en el  pequeño cuerpo de estos organismos; esta gran variedad de
glándulas  puede  ser  clasificada  en  tres  clases  de  acuerdo  con  su  morfología.  Las
glándulas  clase  I  son  células  epidérmicas  modificadas  que  pasan  sus  productos  al
exterior a través de la membrana celular, estas glándulas forman una capa simple en el
tegumento epidérmico que en ocasiones puede estar conformada por una invaginación
del  exoesqueleto  formando  un  reservorio.  Algunas  de  estas  glándulas,  producen
secreciones que son conducidas hacia el  lumen de setas con las que se encuentran
directamente conectadas. En las glándulas clase II las secreciones producidas viajan al
exterior  a  través de una ó  dos células  epidérmicas que atraviesan la  cutícula,  estas
glándulas  están  presentes  únicamente  en  termitas,  y  las  glándulas  clase  III  se
caracterizan por presentar ductos directamente conectados a la superficie externa de la
cutícula; en algunas ocasiones se encuentran dos glándulas conectadas por un mismo
ducto  y  se  presume que  cada  glándula  aporta  uno  ó  más componentes  al  producto
secretado,  el  cual  puede ser vertido directamente en la cutícula ó depositarse en un
reservorio (Noirot y Quennedey 1974). 
El estudio pionero en morfología glandular de Vespidae fue desarrollado por Landolt y
Akre  (1979),  ellos  identificaron  14  glándulas  distribuidas  en  cabeza,  mesosoma  y
metasoma en avispas reinas de 13 especies de Vespinae y dos de Polistinae,  Polistes
fuscatus y  Mischocyttarus  flavitarsis.  Ocho  glándulas  de  la  cabeza  descritas  en  ese
trabajo,  se  encuentran  asociadas  con  las  partes  bucales  de  las  dos  especies  de
Polistinae:  1) Las  glándulas  ectales  mandibulares  (clase  III)  están  presentes  en  las
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mandíbulas, se conectan con ductos que ingresan a un pequeño reservorio con múltiples
vellosidades que está ubicado en la superficie anterior de la mandíbula, 2) Las glándulas
mesales  mandibulares  (Clase  III)  presentan  ductos  asociados  a  la  membrana  que
conectan la mandíbula y la maxila a lo largo del borde basal de cada mandíbula, 3) Las
glándulas hipofaríngeas (Clase III) son agrupaciones de más de 50 células ubicadas en
el extremo proximal de la bolsa gnatal de la hipofaringe, que presentan ductos abiertos al
borde externo gnatal, 4) Las glándulas de los palpos labiales (Clase III) están constituidas
por entre 5 y 15 células ubicadas en la base de los palpos labiales,  5) Las glándulas
labio-maxilares  (Clase  III)  se  ubican  a  lo  largo  de  la  membrana  labio-maxilar  y  son
paralelas a los estipes, 6) Las glándulas maxilo-hipofaríngeales (Clase III) se ubican en la
región membranosa entre las maxilas y la faringe, 7) Las glándulas sublinguales (Clase
III) están conformadas por grupos de 10 a 30 células ubicadas en la base de la lígula
entre las paraglosas y el labio, y 8) Las glándulas endostipitales (Clase III) son grupos de
entre 5 y 10 células ubicadas en el final proximal de los estipes de cada maxila. Algunos
autores  sugieren  que  estas  glándulas  se  relacionan  con  activiades  de  ingestión,
excavación, crecimiento, depredación así como con la construcción y limpieza del nido
(Downing 1991). 
Otros estudios en morfología de glándulas que involucran especies de Polistinae son los
realizados por  Jeanne y Post.  En 1982 estos autores describen morfológicamente  la
glándula de Richards en cuatro especies del género  Polybia;  posteriormente Jeanne y
Post (1983) estudian la morfología de las glándulas esternales de Richards y Van Der
Vecht en 22 géneros de la subfamilia y muestran sus asociaciones con modificaciones
cuticulares de los esternitos respectivos. El género que ha recibido mayor atención es
Polistes y algunos de los trabajos que comprenden especies de este género son los
desarrollados por Delfino et al. (1979), donde describe la glándula de Van Der Vecht en
P. gallicus.  Post y Jeanne (1980) determinan la presencia de glándulas en el quinto y
sexto esternito metasomal en las especies  P. fuscatus y P. canadensis.  Billen (2006)
describe  la  morfología  de  la  glándula  de  Dufour  en  P.  annularis, P.  fuscatus  y P.
variabilis,  Rocha y Caetano (2003) investigan la morfología de las glándulas salivales
torácicas en  P. versicolor y las compararon con las de otros Himenópteros,  Rocha y
Caetano (2004) examinan los tipos y componentes celulares de las glándulas salivales
torácicas en  P. versicolor, Britto  et al. (2004) estudian la morfología y fisiología de la
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glándula hipofaríngea en P. versicolor, y describen las variaciones morfométricas de las
células  secretoras  entre  individuos  de  diferentes  edades,  y  Britto  y  Caetano  (2006)
analizan el desarrollo de la glándula hipofaríngea en especímenes de  P. versicolor  de
diferentes edades. Recientemente Samacá  et al. (2013) describieron las glándulas del
quinto esternito metasomal de diez especies de polistinae con diferente estrategia de
fundación  del  nido.  Estos  trabajos  incluyen  un  limitado  número  de  géneros  de  la
subfamilia Polistinae y no presentan descripciones detalladas de todas las glándulas de
la cabeza.
La caracterización morfológica de las glándulas de la cabeza en géneros de la subfamilia
Polistinae  contribuye  al  reconocimiento  anatómico del  grupo y  suministra  información
para  el  conocimiento  de  su  función  (Rocha y Caetano 2003), además  es  útil  para
entender la evolución de la sociabilidad de estos organismos (Britto y Caetano 2006). En
Polistinae  se  han  desarrollado  análisis  filogenéticos  (Carpenter  1991,  Wenzel  1993,
Wenzel  y  Carpenter  1994,  Noll  2000,  Arévalo  et  al.  2004),  con  varios  grupos  de
caracteres morfológicos y moleculares, pero éstos muestran diferencias en las relaciones
propuestas.  Las  glándulas  podrían  proveer  caracteres  morfológicos  filogenéticamente
informativos (Rocha y Caetano 2003) que aclaren las relaciones de parentesco entre los
géneros del grupo, como se ha logrado en otros insectos (Detterner 1993; Lommelen et
al. 2002). Por otro lado, una revisión de las descripciones hechas a la fecha muestra
amplias diferencias e incluso discrepancias en las concepciones acerca de lo que es una
glándula. Por ejemplo, En el trabajo realizado por Smith et al. (2002) demuestran que no
existe relación entre el comportamiento en la fundación del enjambre en los véspidos y la
presencia de glándulas esternales y al rastrear la evolución sobre la filogenia sugieren
que las glándulas esternales se han perdido en varias ocasiones. Por otro lado Samacá
et al. (2013) se basan en los requisitos de homología y a la evidencia funcional para
proponer usar la definición original de la glándula de Richards y referirse a ella solo como
las  agrupaciones  celulares  de  clase  III  halladas  en  quinto  esternito  metasomal  con
modificaciones esqueléticas  asociadas;  al  rastrear esta glándula sobre la filogenia de
Vespidae propuesta por Wenzel y Carpenter 1994 se encuentra que esta estructura es
una característica exclusiva de Epiponini. 
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En  este  trabajo  describimos  detalladamente  y  comparamos  la  morfología  de  las
glándulas de la cabeza en 33 especies pertenecientes a 13 géneros representativos de
los  clados  mayores  de la  filogenia  de  Polistinae  (Vespidae)  propuesta  por  Wenzel  y
Carpenter (1994). Reportamos nuevas glándulas para el grupo y se rastrea su evolución
a lo largo de la filogenia propuesta por Wenzel y Carpenter (1994).
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2. MATERIALES Y MÉTODOS
Se estudiaron 33 especies de 13 géneros representativos de los clados mayores de la 
filogenia de Polistinae (Vespidae) propuesta por Wenzel & Carpenter 1994, (Tabla 1).
Especies Individuos
Agelaia areata (Say, 1837) 4
Agelaia brevistigma (Richards, 1978) 1
Agelaia fulvofasciata (Degeer, 1773) 1
Agelaia pallipes (Olivier, 1791) 2
Angiopolybia pallens (Lepeletier, 1836) 1
Apoica albimacula (Fabricius, 1804) 1
Apoica thoracica (Buysson,1906) 2
Apoica gelida (Van der Vetch, 1972) 5
Brachygastra augusti (De Saussure, 1854) 1
Brachygastra lecheguana (Latreille, 1824) 1
Epipona niger (Brethes, 1926) 2
Leipomeles spilogastra (Cameron, 1912) 7
Metapolybia aztecoides (Richards, 1978) 2
Mischocyttarus angulatus Richards, 1945 2
Mischocyttarus aff drewseni De Saussure, 1857 1
Parachartergus apicalis (Fabricius, 1804) 3
Parachartergus smithii (De Saussure, 1854) 3
Polistes aterrimus De Sausure, 1853 2
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Polistes canadensis (Linnaeus, 1758) 1
Polistes carnifex (Fabricius, 1775) 1
Polistes erythrocephalus (Latreille, 1813) 1
Polybia emaciata (Lucas, 1854) 2
Polybia quadricincta De Saussure, 1858 1
Polybia ignobilis (Haliday, 1836) 3
Polybia liliacea (Fabricius, 1804) 1
Polybia occidentalis (Olivier, 1791) 5
Polybia rejecta (Fabricius, 1798) 1
Polybia sericea (Olivier, 1791) 1
Polybia procellosa Zavattari, 1906 3
Protopolybia amarella (Bequaert, 1944) 1
Protopolybia exigua (De Saussure, 1854) 7
Synoeca septentrionalis (Richards, 1978) 2
Synoeca surinama (Linnaeus, 1767) 1
Total: 33 Total:72
Tabla 1. Especies y número de individuos por especie de Polistinae utilizados en el 
estudio de las glándulas de la cabeza.
2.1. Cortes histológicos
Los  ejemplares  fueron  colectados  en  los  siguientes  departamentos  de  Colombia:
Cundinamarca, Meta, Tolima y Boyacá. Se emplearon entre uno y siete individuos con un
promedio de dos por especie. Se capturaron hembras forrajeando en la vegetación lo
que favorece el estudio de individuos de edades similares gracias a su polietismo etáreo
(Jeanne 1991). Luego de capturadas, se separó la cabeza del cuerpo, y en ella se realizó
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un corte en la parte posterior del vértex que facilitó el acceso del fijador a los tejidos. La
cabeza  se  sumergió  en  glutaraldehido  al  2%  y  se  refrigeró  durante  12  horas,
posteriormente se sumergió en cacodilato de sodio y luego se lavó en acetona varias
veces para deshidratación. Se extrajo la acetona y se fijó en araldita para proceder con
cortes de 2µm de grosor  con un Micrótomo Reichter  de ultracorte E; finalmente para
contrastar  los  cortes,  se  tiñeron  con  citrato  de  plomo  o  acetato  de  uranilo  Esta
metodología sigue lo descrito por Billen (1998). 
2.2. Registro y análisis de información 
Los cortes se observaron en un microscopio óptico y se tomaron fotografías. La definición
y denominación de una glándula dependió de la observación de un conjunto de células
secretoras dispuestas en un espacio claramente delimitado sin contacto con otras células
secretoras. De cada corte se registró información acerca de: tipo de glándula, ubicación,
tamaño,  cantidad  de  células  secretoras  agrupadas  y  dimensiones.  Para  estudiar  la
relación entre la ubicación de estas glándulas y características del exoesqueleto se hizo
un análisis de la cabeza de individuos mediante microscopía electrónica de barrido. En
las descripciones donde no se mencionan estas características no hubo disponibilidad
del  ejemplar.  La  categorización  de  los  tipos  de  glándula  se  basó  en  los  criterios
desarrollados por Noirot y Quennedey (1974), Billen  et al. (1999) y Britto  et al. (2004).
Los caracteres se sistematizaron en una matriz con el software DELTA 1.04 (Dallwitz, et
al.  1999),  previamente  codificados  y  estandarizados  siguiendo  los  parámetros  de
definición de caracteres con fines filogenéticos y taxonómicos propuestos por Sereno
(2007),  Edgecombe  (2008)  y  Vogt  et  al.  (2010)  como:  Los  caracteres  deben  estar
claramente  localizados  y  descritos,  además,  cada  carácter  debe  ser  una  variable
independiente, y por último los estados de carácter deben ser condiciones excluyentes. 
Para ubicar la glándula en la cabeza se tuvo en cuenta el plano en que se realizó el corte
histológico (transversal, sagital, frontal u oblicuo) y la presencia de puntos de referencia
como órganos reconocibles, entre ellos las fosas tentoriales, los tórulos, los ocelos, la
abertura de la faringe y la base de las mandíbulas. 
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Para caracterizar la altura de las células secretoras en glándulas clase I se tomaron diez
(10)  cortes  al  azar,  en  cada  uno  se  midió  la  célula  más  alta  y  estos  valores  se
promediaron. Para analizar la extensión de la glándula en la cabeza, se contaron todos
los cortes donde se observaba la glándula y este valor se multiplicó por el grosor de los
cortes (2µm). Para estimar el diámetro de las células secretoras en las glándulas clase III
se tomaron 10 cortes al azar y en cada uno se midió la célula secretora más grande, de
estos valores se obtuvo el promedio. La extensión de las glándulas clase III en la cabeza
se determinó utilizando el mismo procedimiento descrito para las glándulas clase I.
Para registrar el número total de células secretoras en glándulas clase III  se siguieron
las  sugerencias  del  doctor  Johan  Billen  de  la  Universidad  Católica  de  Lovaina
(comunicación  personal).  Se  tomó  el  valor  en  micras  del  diámetro  más  grande
encontrado en todos los cortes donde esté la glándula y ese valor se dividió en dos que
es el grosor de los cortes, el resultado se usó para separar un conteo de otro en las
secuencia de cortes que se presenta en cada lámina. Posteriormente se sumaron los
conteos,  este  procedimiento  evita  contar  una  misma  célula  dos  veces.  No  se
caracterizaron las glándulas presentes en, labium, glosa, paraglosa  y antenas.
2.3. Rastreo de caracteres de glándulas en la filogenia de 
Polistinae 
Existen  varias  filogenias  para  Vespidae:  Carpenter  (1991)  elabora  una  con  datos
morfológicos, Wenzel (1993) la realizó con datos de la arquitectura de los nidos, Wenzel
&  Carpenter  (1994)  propusieron  una  filogenia  agrupando  los  datos  anteriores  e
integrando caracteres de estados inmaduros; Noll (2000) utilizó la anterior matriz y anexó
datos de diferenciación de castas.  En este trabajo  utilizamos la hipótesis  filogenética
propuesta por Wenzel & Carpenter (1994) por incluir la totalidad de los géneros del grupo
y porque se tuvo acceso a la matriz de datos. Los caracteres de las glándulas codificados
como  presencia  –  ausencia,  fueron  “mapeados”  sobre  el  cladograma  siguiendo  el
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principio  de  parsimonia  (Maddison,  1984).  Para  esto  se  usó  el  software  WinClada
versión. 1.00.08.
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3. RESULTADOS 
Se identificaron doce glándulas  en la  cabeza de las  33 especies:  hipofaríngea,  ectal
mandibular,  mesal  mandibular,  periocular,  ocelar  I,  ocelar  II,  intramandibular  I,
intramandibular II, clipeal, genal posteriobasal, lateral al vertex, subantenal. Las nueve
últimas son hallazgos de este trabajo (Tabla 2). 
Por el valor de estos hallazgos se realiza a continuación una descripción general de cada
una  de  de  las  nuevas  glándulas,  sin  mencionar  las  que  ya  han  sido  descritas.
Posteriormente describimos cada glándula detalladamente por especie.
3.1 Descripción de las glándulas
Es importante anotar que los intervalos de variación presentados para cada glándula en
esta  sección  están  fuertemente  influenciados  por  el  tamaño  de  la  cabeza  de  los
individuos de las especies estudiadas, por ejemplo, Protopolybia exigua mide 1,6 mm de
ancho de cabeza, mientras que Synoeca septentrionalis mide 4,7 mm.
3.1.1 Glándula Periocular 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales con núcleos
grandes  bien  definidos,  se  ubica  en  el  surco  que  rodea  el  perímetro  de  los  ojos
compuestos,  la  altura de la glándula  en la  cabeza del  insecto varía de 196µm hasta
3204µm, el ancho oscila entre 47µm y 2600µm, la altura de las células secretoras varía
entre  9µm  y  34µm,  el  diámetro  de  núcleo  es  de  3.5µm  a  11.9µm,  (Fig.  1A).  El
exoesqueleto  en el  sitio  de contacto  con la  glándula  presenta  esculturaciones,  estas
modificaciones pueden ser de óvalos irregulares (Fig. 1B), escamas bien definidas (Fig.
7A) o escamas con pequeñas rugosidades (Fig.  6F);  no obstante,  su relación con la
glándula es incierta. 
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3.1.2. Glándula ocelar I
Glándula clase I.  Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales con núcleos
grandes bien definidos; se encuentra en la parte posterior de los ocelos en contacto con
la cutícula, está conformada por aproximadamente siete u ocho células secretoras. La
altura de la glándula en la cabeza del insecto varia de 464µm a 550µm; el ancho oscila
entre 190µm y 333µm, la altura de las células secretoras de la glándula varía entre 10µm
y  11µm.  (Fig.1C)  se  presentó  en  Agelaia  areata y  Leipomeles  spilogastra. El
exoesqueleto  en  el  punto  de  contacto  con  la  glándula  muestra  escamas  irregulares
superficiales, además de múltiples setas (Fig. 1D).
3.1.3. Glándula ocelar II
Glándula clase III. Está constituida por agrupaciones de células secretoras redondeadas,
presenta ductos ramificados que se dirigen directamente al exoesqueleto. Está ubicada
alrededor de los ocelos, no presenta reservorio. La altura de la glándula en la cabeza del
insecto varia de 40µm a 148µm, el número de células secretoras glandulares va de 66 a
160, el diámetro de las células secretoras varía entre 18µm y 28µm. Los ductos tienen de
1.1µm  a  3.5µm  de  diámetro  (Fig.1E).  La  encontramos  en  Leipomeles  spilogastra,
Polistes carnifex, Mischocyttarus angulatus  y Polistes erythrocephalus.  El exoesqueleto
en  el  sitio  de  contacto  con  la  glándula  presenta  escamas  irregulares  superficiales,
además de múltiples setas (Fig. 1F).
3.1.4. Glándula Intramandibular I
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales. Esta glándula
cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las partes apicales donde
están  los  dientes  hay  mayor  número  de  células  glandulares,  además  parece  haber
asociación de éstas a los poros donde salen setas que se disponen internamente en
hilera (Fig. 2E). Esta glándula se presenta en las 33 especies (Tabla 2). La altura de las
células secretoras varía entre 11µm a 39µm. La parte externa de la mandíbula presenta
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diferentes esculturaciones y múltiples setas pero es difícil establecer una relación entre
estas y la glándula (Fig. 2F).
3.1.5. Glándula Intramandibular II
Glándula clase III. Está constituida por agrupaciones de células secretoras redondeadas,
presenta  ductos  ramificados  que  se  dirigen  directamente  al  exoesqueleto  de  la
mandíbula; se presentan varios grupos de células secretoras distribuidas a lo largo de la
parte interna de la mandíbula (Figs.1G, 9D). Esta glándula se presenta en  Leipomeles
spilogastra,  Mischocyttarus angulatus y Polybia  liliacea.  El  punto de contacto de esta
glándula con el exoesqueleto presenta muchos poros muy bien definidos de cerca de
5µm (Fig. 2E); no obstante, es difícil asociarlos como puntos de excreción de los ductos
de la glándula ya que los ductos miden 1,9µm de diámetro; también se aprecian setas en
estos lugares (Fig. 1H). 
3.1.6. Glándula clipeal 
Glándula clase I.  Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales con núcleos
grandes bien definidos; se encuentra distribuida en la parte apical del esclerito cubriendo
la parte externa o dorsal e interna o ventral, parecen estar asociadas a múltiples setas
que se presentan en esta zona de la cabeza (Figs. 2B, 2C). La altura de la glándula en la
cabeza del insecto varia de 80µm a 1426µm, el ancho oscila entre 85µm a1000µm, la
altura de las células secretoras de la glándula varía entre 7.4µm y 69µm (Fig. 2A). 28 de
las especies presentan esta glándula (Tabla. 2). En el lugar donde el exoesqueleto tiene
contacto con la glándula se presentan escamas corrugadas o una superficie fraccionada
a modo de hexágonos (Figs. 2B, 2C), además de múltiples variaciones en la cantidad de
setas (Figs. 2B, 2C).
3.1.7. Glándula genal posterobasal
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Glándula clase I.  Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales con núcleos
grandes bien definidos; está ubicada en la parte posterobasal de la gena, cerca a la base
de la mandíbula entre la carena epistomal y la carena occipital (Fig. 3F). La altura de la
glándula varía de 64µm a756µm, el ancho oscila entre 83µm y 800µm. La altura de las
células secretoras de la glándula varía entre 14µm y 25µm. Esta glándula se presenta en
18 de las especies observadas (Tabla 2). 
3.1.8. Glándula subantenal 
Glándula clase III Está constituida por dos agrupaciones de células secretoras, presenta
ductos ramificados que se dirigen directamente al exoesqueleto. Está ubicada cerca de
los tentorios (Fig.3D). La altura de las células varía de 20µm a 69µm; el  número de
células secretoras glandulares va 14 µm a 21µm; el diámetro de las células secretoras
varía entre 20µm y 23µm. Esta glándula se presenta en la especie Polybia emaciata y en
Protopolybia amarella. No se apreciaron modificaciones en el exoesqueleto.
3.1.9. Glándula lateral del vertex 
Glándula clase III. Está constituida por agrupaciones de células secretoras redondeadas,
presenta ductos  ramificados que se dirigen  directamente  a la  cutícula.  Se encuentra
ubicada  en el  vertex  a  cada  lado  de  los  ocelos  laterales.  Ésta  glándula  se  observó
únicamente en Polistes aterrimus (Fig. 3C).
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Figura 1. A. Glándula periocular de Agelaia areata. B. Cutícula del surco del ojo compuesto de Agelaia areata. C.Glándula 
ocelar I de Leipomeles spilogastra. D. Cutícula alrededor de los ocelos de Leipomeles spilogastra. E. Glándula ocelar II de 
Leipomeles spilogastra. F.Cutícula alrededor de los ocelos de Leipomeles spilogastra. G. Glándula intramandibular II de 
Mischocyttarus angulatus. H Cutícula mandibular de Mischocyttarus angulatus. g=glándula, c=cuticula, d=ducto. Escala = 
10µm
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Figura 2. A. glándula clipeal de Mischocyttarus angulatus B. Clipeo de Polybia emaciata, C. clípeo de Mischocyttarus 
angulatus D. glándula Intramandibular I de Apoica ambracarina .E .Cutícula de la base de la mandíbula de Polistes 
carnifex. F Cutícula mandibular de Mischocyttarus angulatus
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Figura 3. A. Glándula ectal mandibular de Parachartergus smithii. B .Glándula hipofaríngea de Mischocyttarus angulatus. 
C. Glándula lateral del vértex de Polistes aterrimus. D. Glándula subantenal de Polybia emaciata E. Glándula mesal 
mandibular de Parachartergus smithii. F Glándula genal posteriobasal de Epipona niguer. g= glándula, c=cuticula, d=ducto.
m=membrana escala = 10µm
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Agelaia areata (Say, 1837) X X X X X X
Agelaia brevistigma (Richards, 1978) X X X X X
Agelaia fulvofasciata (Degeer, 1773) X X X X
Agelaia pallipes (Olivier, 1791) X X X
Angiopolybia pallens (Lepeletier, 1836) X X X X X
Apoica albimacula  (Fabricius, 1804) X X X X X
Apoica thoracica  (Buysson,1906) X X X X X X X
Apoica gelida (Van der Vetch, 1972) X X X X X X X
Brachygastra augusti (De Saussure, 1854) X X X X X X
Brachygastra lecheguana (Latreille, 1824) X X X X X X X X
Epipona niguer (Brethes, 1926) X X X X X X
Leipomeles spilogastra (Cameron, 1912) X X X X X X X X X
Metapolybia aztecoides (Richards, 1978) X X X X X
Mischocyttarus aff angulatus X X X X X X X
Mischocyttarus aff drewseni X X X X X X
Parachartergus apicalis (Fabricius, 1804) X X X X X X
Parachartergus smithii (De Saussure, 1854) X X X X X X
Polistes aterrimus De Sausure, 1853 X X X X X X
Polistes canadensis (Linnaeus,1758) X X X X X X X
Polistes carnifex (Fabricius,1775) X X X X X X X X
Polistes erythrocephalus (Latreille, 1813) X X X X X X X X
Polybia emaciata (Lucas, 1854) X X X X X X
Polybia quadricincta De Saussure,1858 X X X X X X
Polybia ignobilis (Haliday, 1836) X X X X X
Polybia liliacea (Fabricius, 1804) X X X X X X X
Polybia occidentalis (Olivier, 1791) X X X X X X
Polybia rejecta (Fabricius, 1798) X X X X X X
Polybia serícea (Olivier, 1791) X X X
Polybia procellosa  Zavattari, 1906 X X X X X X
Protopolybia amarella (Bequaert, 1944) X X X X X X
Protopolybia exigua (De Saussure, 1854) X X X
Synoeca septentrionalis (Richards, 1978) X X X X X X
Synoeca surinama (Linnaeus,1767) X X X X X
Intramandibular IEspecie Periocular Ocelar I Ocelar II Ectal mandibular Lateral al vertex Clipeal Hipofaringea Mesal Intramandibular II  Genal posterobasal Subantenal 
                                                                                                                                            
Tabla. 2. Presencia de las glándulas de la cabeza de cada una de las especies de 
avispas     estudiadas.
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS GLÁNDULAS POR ESPECIE 
3.2.1. Agelaia areata
Glándula periocular
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas de
núcleos grandes bien definidos, se ubica en el surco que rodea el perímetro de los ojos
compuestos.  La  altura  de  la  glándula  es  de  886µm.  El  ancho  de  la  glándula  es  de
571.4µm. La altura de las células secretoras es de 16.54µm. El diámetro del núcleo de
las  células  secretoras  glandulares  es  de  5.9µm.  Presenta  esculturación  en la  región
externa  de  la  cutícula.  Se observan en la  superficie  estructuras  en forma de óvalos
dispersos regularmente (fig. 1B).
Glándula ocelar I
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Glándula clase I.  Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales con núcleos
grandes bien definidos; se encuentra en la parte posterior de los ocelos, está conformada
por aproximadamente siete u ocho células secretoras. La altura de la glándula es de
464µm. El ancho de la glándula es de 333µm. La altura de las células secretoras es de
10.95µm.  La  esculturación  en  la  región  externa  a  la  glándula  tiene  apariencia  de
escamas corrugadas, además presenta múltiples setas (Fig. 4A)
Glándula intramandibular I.
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales, esta glándula
cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las partes apicales donde
están  los  dientes  hay  mayor  número  de  células  glandulares,  además  parece  haber
asociación de éstas a los poros donde salen setas que se disponen internamente en
hilera. La altura de las células secretoras es de 27µm. El diámetro del núcleo de las
células secretoras glandulares es de 4.7µm. 
Glándula clipeal 
Glándula clase I.  Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales con núcleos
grandes bien definidos; se encuentra distribuida en la parte dorsal y ventral del clípeo,
posiblemente asociadas a múltiples setas que se encuentran en esta zona de la cabeza.
La altura de la glándula 372µm. El ancho de la glándula es de 476µm. La altura de las
células secretoras es de 12.14µm. La esculturación en la región externa al contacto con
la cutícula tiene apariencia de escamas sobrepuestas bien definidas. Además presenta
múltiples setas especialmente en la región apical del clipeo (Fig. 4B).
Glándula hipofaríngea 
Glándula  clase  III.  Consiste  en  un  gran  grupo  de  células  de  núcleos  bien  definidos
ubicadas  sobre  la  faringe,  los  ductos  de  las  glándulas  se  dirigen  hacia  ella.  Altura
glándula  hipofaríngea 176µm.  Número de células  secretoras 80.  Diámetro  de células
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secretoras  44µm.  Diámetro  del  núcleo  en  células  14.2µm.  Esta  glándula  no  tiene
contacto con la cutícula. 
Glándula mesal mandibular 
Glándula  clase  III.  Consta  de  agrupaciones  de  células  glandulares  con  ductos  que
atraviesan la membrana que conecta la mandíbula y la maxila; se encuentra asociada a
un tejido epitelial.  Está distribuida a lo largo de esta membrana y en las membranas
ubicadas en la base se las mandíbulas. La altura de la glándula es de 113µm. El número
de células secretoras es de 148. El diámetro de las células secretoras es de 11µm. 
3.2.2. Agelaia brevistigma
Glándula ectal mandibular
Glándula  clase  III.  Consiste  en  una  agrupación  de  células  secretoras  con  ductos
ramificados  que  se  dirigen  a  un  reservorio,  se  encuentra  sobre  las  bases  de  las
mandíbulas  en la  región  antero-lateral  de  la  cabeza,  La altura  de la  glándula  es  de
221µm. El número de células secretoras es de 37. El diámetro de las células secretoras
es  de  22µm.  El  diámetro  del  núcleo  de  las  células  secretoras  es  de  11.9µm.  Esta
glándula no tiene contacto con la cutícula.
Glándula intramandibular I.
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales. Esta glándula
cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las partes apicales donde
están  los  dientes  hay  mayor  número  de  células  glandulares,  además  parece  haber
asociación de éstas a los poros donde salen setas que se disponen internamente en
hilera. La altura de las células secretoras es de 28µm. El diámetro del núcleo de las
células secretoras glandulares es de 28µm. 
Glándula hipofaríngea.
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Glándula  clase  III.  Consiste  en  un  gran  grupo  de  células  de  núcleos  bien  definidos
ubicadas  sobre  la  faringe,  los  ductos  de  las  glándulas  se  dirigen  hacia  ella.  Altura
glándula hipofaríngea 163µm. Número de células secretoras de la glándula hipofaríngea
64.  Diámetro  de  células  secretoras  32.6µm.  Diámetro  del  núcleo  en  células  de  la
glándula hipofaríngea 7.1µm. 
Glándula mesal mandibular
Glándula  clase  III.  Consta  de  agrupaciones  de  células  glandulares  con  ductos  que
atraviesan la membrana que conecta la mandíbula y la maxila, se encuentra asociada a
un tejido epitelial.  Está distribuida a lo largo de esta membrana y en las membranas
ubicadas en la base se las mandíbulas. La altura de la glándula es de163µm. El número
de células secretoras es de 54. El diámetro de las células secretoras es de 26µm. El
diámetro del núcleo de las células secretoras es de 11µm.
Glándula genal posterobasal 
Glándula Clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas de
forma  rectangular  con  núcleos  grandes  bien  definidos  está  ubicada  en  la  parte
posterobasal de la gena, cerca a la base de la mandíbula entre la carena epistomal y la
carena occipital. La altura de la glándula es de 285µm. El ancho de la glándula es de
100 µm. La altura de las células secretoras es de 11.1µm El diámetro del núcleo de las
células secretoras glandulares es de 5.9µm
3.2.3. Agelaia fulvofasciata
Glándula periocular
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células epiteliales modificadas con núcleos
grandes  bien  definidos,  se  ubica  en  el  surco  que  rodea  el  perímetro  de  los  ojos
compuestos desde la altura de los torulos hasta la base de las mandíbulas. La altura de
la  glándula  es  de  984µm.  El  ancho  de  la  glándula  es  de  546µm.  La  altura  de  las
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secretoras  es  de 17µm.  El  diámetro  del  núcleo  de las  secretoras  glandulares  es  de
5.9µm. Presenta esculturación en la región externa al contacto con cutícula. Se observa
en la superficie estructuras en forma de ovalo dispersas irregularmente, además presenta
setas cercanas las cuales tienen aparentemente algún tipo de fluido que une las setas en
las puntas (fig. 4C)
Glándula intramandibular I 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células epiteliales modificadas Esta glándula
cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las partes apicales donde
están  los  dientes  hay  mayor  número  de  células  glandulares,  además  parece  haber
asociación de éstas a los poros donde salen setas que se disponen internamente en
hilera. La altura de las secretoras es de 24µm. El diámetro del núcleo de las células
secretoras glandulares es de 5.5µm. 
Glándula hipofaríngea 
Glándula clase III. Consiste en un gran grupo de células bien definidas ubicadas sobre la
faringe, los ductos de las glándulas se dirigen hacia ella.  Altura glándula hipofaríngea
175µm. Número de células secretoras 990. Diámetro de secretoras 48µm. Diámetro del
núcleo en células 5.9. 
Glándula genal posterobasal 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidas está ubicada en la parte posterobasal de la gena, cerca a
la base de la mandíbula entre la carena epistomal y la carena occipital. La altura de la
glándula es de 380µm. El ancho de la glándula es de 150µm. La altura de las células
secretoras es de 8.5µm. El  diámetro del  núcleo de las secretoras glandulares  es de
5.9µm. 
3.2.4. Agelaia pallipes
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Glándula periocular 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células epiteliales modificadas con núcleos
grandes  bien  definidos,  se  ubica  en  el  surco  que  rodea  el  perímetro  de  los  ojos
compuestos desde la altura de los torulos hasta la base de las mandíbulas. La altura de
la glándula es de 986µm. El ancho de la glándula es de 556µm. La altura de las células
secretoras es de 18.56µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras glandulares
es de 5.9µm.
Glándula intramandibular I 
Glándula clase I.  Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas
Esta glándula cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las partes
apicales  donde están los  dientes  hay mayor  número de glandulares,  además parece
haber asociación de éstas a los poros donde salen setas que se disponen internamente
en hilera. La altura de las células secretoras es de 25µm. El diámetro del núcleo es de
4.5µm. Presenta esculturación en la región externa al contacto con cutícula. Se observa
en la superficie estructuras en forma de poros o depresiones especialmente alrededor de
de los pelos de la mandíbula (Fig. 4D) 
Glándula hipofaríngea 
Glándula clase III. Consiste en un gran grupo de células bien definidas ubicadas sobre la
faringe, los ductos de las glándulas se dirigen hacia ella.  Altura glándula hipofaríngea
178µm. Número de secretoras 98µm Diámetro de las secretoras es de 45µm. Diámetro
del núcleo 5.9.µm 
3.2.5. Angiopolybia pallens
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Glándula periocular
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos, se ubica en el surco que rodea el perímetro de los ojos
compuestos desde la altura de los torulos hasta la base de las mandíbulas. La altura de
la  glándula  es  de  954µm.  El  ancho  de  la  glándula  es  de  563µm.  La  altura  de  las
secretoras  es  de 19µm.  El  diámetro  del  núcleo  de las  secretoras  glandulares  es  de
5.9µm. Presenta esculturación en la región externa al contacto con cutícula. Se observa
en la superficie estructuras en forma de ovalo dispersas irregularmente, además presenta
setas cercanas las cuales tiene aparentemente algún tipo de fluido.
Glándula ectal mandibular 
Glándula clase III. Consiste en una agrupación de secretoras con ductos ramificados que
se dirigen a un reservorio, se encuentra sobre las bases de las mandíbulas en la región
antero-lateral de la cabeza. La altura de la glándula es de 450µm. El número de células
secretoras es de 85. El diámetro es de 35µm. El diámetro del núcleo de las secretoras es
de 5.9µm.
Glándula intramandibular I 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células epiteliales modificadas. Esta glándula
cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las partes apicales donde
están los dientes hay mayor número de glandulares, además parece haber asociación de
éstas a los poros donde salen setas que se disponen internamente en hilera. La altura de
las células  secretoras es de 29µm. El  diámetro del  núcleo de las células  secretoras
glandulares es de 5.9µm.
Glándula clipeal
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Glándula clase I. Consiste en una hilera de células epiteliales modificadas con núcleos
grandes bien definidos; se encuentra distribuida en la parte dorsal y ventral del clípeo,
aquí posiblemente asociadas a múltiples setas que se encuentran en esta zona de la
cabeza.  Las  células  secretoras  más  altas  se  encuentran  cerca  de  los  torulos  Altura
245µm. El ancho de la glándula es de 125µm. La altura de las células secretoras es de
8.5µm.  El  diámetro  del  núcleo  de  las  células  secretoras  glandulares  es  de  5.9.µm.
Presenta una leve esculturación en la región externa al contacto con cutícula, además
tiene setas especialmente en el ápice del clipeo (fig. 4F)
Glándula hipofaríngea
Glándula  clase III.  Consiste  en un gran grupo de células  con núcleos bien definidos
ubicadas  sobre  la  faringe,  los  ductos  de  las  glándulas  se  dirigen  hacia  ella.  Altura
glándula hipofaríngea 345µm. Número de secretoras 390. Diámetro de secretoras 38µm.
Diámetro del núcleo 5.9µm. 
Glándula mesal mandibular 
Clase de la glándula mesal mandibular III. Consta de agrupaciones de glandulares con
ductos que atraviesan la membrana que conecta la mandíbula y la maxila, se encuentra
asociada a un tejido epitelial de1.5µm. Está distribuida a lo largo de esta membrana y en
las membranas ubicadas en la base se las mandíbulas. La altura de la glándula es de
258µm. El número de secretoras es de 84 células. El diámetro de las células secretoras
es de 25µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras es de 5.9µm. 
3.2.6. Apoica albimacula
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Glándula periocular
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos, se ubica en el surco que rodea el perímetro de los ojos
compuestos. La altura de la glándula es de 206µm. El ancho de la glándula es de 404µm.
La altura de las células secretoras es de 41.3µm. El diámetro del núcleo de las células
secretoras glandulares es de 7.14µm. 
Glándula intramandibular I 
Glándula clase I.  Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas
Esta glándula cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las partes
apicales  donde están los  dientes hay mayor  número de células glandulares,  además
parece  haber  asociación  de  éstas  a  los  poros  donde  salen  setas  que  se  disponen
internamente en hilera. La altura de las células secretoras es de 18µm. El diámetro del
núcleo de las células secretoras glandulares es de 7.1µm.
Glándula hipofaríngea
Glándula  clase  III.  Consiste  en  un  gran  grupo  de  células  de  núcleos  bien  definidos
ubicadas sobre la faringe, los ductos de las glándulas se dirigen hacia ella. Altura 272µm.
Número de células secretoras 523. Diámetro de células secretoras 35µm. 
Glándula mesal mandibular 
Glándula  clase  III.  Consta  de  agrupaciones  de  células  glandulares  con  ductos  que
atraviesan la membrana que conecta la mandíbula y la maxila, se encuentra asociada a
un tejido epitelial.  Está distribuida a lo largo de esta membrana y en las membranas
ubicadas en la base se las mandíbulas, La altura de la glándula es de 288µm. El número
de células secretoras es de 255. El diámetro de las células secretoras es de 24µm. 
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3.2.7. Apoica thoracica
Glándula periocular. 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos, se ubica en el surco que rodea los ojos compuestos, se
distribuye en la parte inferior y posterior del los ojos compuestos. La altura de la glándula
es de 625µm. El ancho de la glándula es de 170µm. La altura de las células secretoras
es  de  22.9µm.  El  diámetro  del  núcleo  de  las  células  secretoras  glandulares  es  de
8.33µm. Presenta esculturación en la región externa al contacto con cutícula. Se observa
en la superficie setas las cuales tiene aparentemente algún tipo de fluido adherido (fig.
5A)
Glándula ectal mandibular.
Glándula  clase  III.  Consiste  en  una  agrupación  de  células  secretoras  con  ductos
ramificados  que  se  dirigen  a  un  reservorio,  se  encuentra  sobre  las  bases  de  las
mandíbulas  en la  región  antero-lateral  de  la  cabeza.  La altura  de la  glándula  es  de
210µm. El número de células secretoras es de 25. El diámetro de las células secretoras
es de 21µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras es de 55.9µm. 
Glándula intramandibular I. 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas.
Esta glándula cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las partes
apicales  donde están los  dientes hay mayor  número de células glandulares,  además
parece  haber  asociación  de  éstas  a  los  poros  donde  salen  setas  que  se  disponen
internamente en hilera. La altura de las células secretoras es de 11.9µm. El diámetro del
núcleo de las células secretoras glandulares es de 5.9µm. Presenta esculturación en la
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región externa al contacto con cutícula. Se observa en la superficie estructuras en forma
de poros o depresiones especialmente alrededor de las setas de la mandíbula (Fig 5B) 
Glándula clipeal 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas de
con núcleos grandes bien definidos; se encuentra distribuida en la parte dorsal y ventral
del clípeo, aquí posiblemente asociadas a múltiples setas que se encuentran en esta
zona de la cabeza. Altura 97µm. El ancho de la glándula es de 154µm. La altura de las
células  secretoras  es  de  69µm.  El  diámetro  del  núcleo  de  las  células  secretoras
glandulares  es  de 9.52.  Presenta  esculturación  en  la  región  externa  al  contacto  con
cutícula.  Se  observa  en  la  superficie  estructuras  en  forma  de  óvalos  dispersos
irregularmente, además presenta setas cercanas las cuales tiene aparentemente algún
tipo de fluido (fig. 5C)
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Figura 4. A. Cutícula ocelar I Agelaia areata B .Clipeo de Agelaia areata. C. Cutícula de Agelaia fulvofasciata a la altura de 
la Glándula Periocular. D. Cutícula de la mandíbula de Agelaia pallipes E. Cuticula a la altura de la Glándula periocular de 
Angiopolybia pallens. F. Clipeo de Angiopolybia pallens. 
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Glándula hipofaríngea
Glándula  clase  III.  Consiste  en  un  gran  grupo  de  células  de  núcleos  bien  definidos
ubicadas  sobre  la  faringe,  los  ductos  de  las  glándulas  se  dirigen  hacia  ella.  Altura
glándula hipofaríngea 417µm. Número de células secretoras 450 Células. Diámetro de
células secretoras 34.7µm. Diámetro del núcleo en células 5.9. Diámetro del ducto en
glándula hipofaríngea 0.5µm.
Glándula mesal mandibular 
Glándula  clase  III.  Consta  de  agrupaciones  de  células  glandulares  con  ductos  que
atraviesan la membrana que conecta la mandíbula y la maxila, se encuentra asociada a
un tejido  epitelial  de 11,9µm. Está distribuida a lo  largo de esta membrana y en las
membranas ubicadas en la  base de las  mandíbulas.  La altura de la  glándula  es de
337µm. El número de células secretoras es de 395. El diámetro de las células secretoras
es de 28µm. El diámetro del ducto es 1.19µm. 
Glándula genal posterobasal 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos está ubicada en la parte posterobasal de la gena, cerca a
la base de la mandíbula entre la carena epistomal y la carena occipital. La altura de la
glándula es de 64µm. El ancho de la glándula es de 142 µm. La altura de las células
secretoras es de 14.8µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras glandulares es
de 5.9µm.
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3.2.8. Apoica gelida
Glándula periocular. 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos, se ubica en el surco que rodea el perímetro de los ojos 
compuestos. La altura de la glándula es de 1516µm. El ancho de la glándula es de 
619µm. La altura de las células secretoras es de 18.09µm. El diámetro del núcleo de las 
células secretoras glandulares es de 8.33µm. 
Glándula ectal mandibular
Glándula  clase  III.  Consiste  en  una  agrupación  de  células  secretoras  con  ductos
ramificados  que  se  dirigen  a  un  reservorio,  se  encuentra  sobre  las  bases  de  las
mandíbulas en la región antero-lateral de la cabeza. Células secretoras es de 24µm. El
diámetro del núcleo de las células secretoras es de 5.9µm. 
Glándula intramandibular I
 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas.
Esta glándula cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las partes
apicales  donde están los  dientes hay mayor  número de células glandulares,  además
parece  haber  asociación  de  éstas  a  los  poros  donde  salen  setas  que  se  disponen
internamente en hilera. La altura de las células secretoras es de 35µm. El diámetro del
núcleo de las células secretoras glandulares es de 8.3µm
Glándula clipeal
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos; se encuentra distribuida en la parte dorsal y ventral del
clípeo, aquí posiblemente asociadas a múltiples setas que se encuentran en esta zona
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de la cabeza. Altura 250µm. El ancho de la glándula es de 85.71µm. La altura de las
células  secretoras  es  de  21.54µm.  El  diámetro  del  núcleo  de  las  células  secretoras
glandulares es de 88.33µm. 
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Figura 5. A. Cutícula periocular de Apoica ambracarina B .Poro de seta base de la mandibula de Apoica ambracarina. C. 
Cutícula del clípeo de Apoica ambracarina. D. Cutícula de la glándula periocular de  Apoica thoracica E. Cutícula de la 
glándula periocular de Apoica thoracica. F. Cutícula de la glándula Brachygastra lecheguana.La altura de la 
glándula es de 472µm. El número de células secretoras es de 402. El diámetro de las 
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Glándula hipofaríngea.
Glándula  clase  III.  Consiste  en  un  gran  grupo  de  células  de  núcleos  bien  definidos
ubicadas  sobre  la  faringe,  los  ductos  de  las  glándulas  se  dirigen  hacia  ella.  Altura
glándula hipofaríngea 476µm. Número de células secretoras 604. Diámetro de células
secretoras  43.3µm.  Diámetro  del  núcleo  8.33µm.  Diámetro  del  ducto  en  glándula
hipofaríngea 1.19µm.
Glándula genal posterobasal 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidas está ubicada en la parte posterobasal de la gena, cerca a
la base de la mandíbula entre la carena epistomal y la carena occipital. La altura de la
glándula es de 280µm. El ancho de la glándula es de 190µm. La altura de las células
secretoras es de 11.9µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras glandulares es
de 5.9µm.
Glándula Intramandibular II
Glándula clase III. Está constituida por agrupaciones de células secretoras redondeadas,
presenta ductos ramificados que se dirigen directamente a la cutícula de la mandíbula; se
presentan varios grupos de células secretoras distribuidas a lo largo de la parte interna
de la mandíbula. La altura de la glándula se distribuye a lo largo de la mandíbula desde la
base hasta el ápice, el número de células secretoras glandulares es de 150, el diámetro
de las células secretoras es de 16µm, el diámetro de núcleo es de 5.9µm los ductos
tienen de 1.1µm de diámetro
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3.2.9. Brachygastra augusti
Glándula periocular
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos, se ubica en el surco que rodea el perímetro de los ojos
compuestos desde la altura de los torulos hasta la base de las mandíbulas. La altura de
la glándula es de 456µm. El ancho de la glándula es de 245µm. La altura de las células
secretoras es de 7µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras glandulares es de
5.9µm. 
Glándula intramandibular I 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas.
Esta glándula cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las partes
apicales  donde están los  dientes hay mayor  número de células glandulares,  además
parece  haber  asociación  de  éstas  a  los  poros  donde  salen  setas  que  se  disponen
internamente en hilera. La altura de las células secretoras es de18µm. El diámetro del
núcleo de las células secretoras glandulares es de 5.9µm
Glándula clipeal 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos; se encuentra distribuida en la parte dorsal y ventral del
clípeo, aquí posiblemente asociadas a múltiples setas que se encuentran en esta zona
de la cabeza. Las células secretoras más altas se encuentran cerca a los torulos. Altura
228µm. El ancho de la glándula es de 215µm. La altura de las células secretoras es de
7.5µm. El diámetro del núcleo de las secretoras glandulares es de 5.9.µm
Glándula hipofaríngea
Glándula  clase  III.  Consiste  en  un  gran  grupo  de  células  de  núcleos  bien  definidos
ubicadas  sobre  la  faringe,  los  ductos  de  las  glándulas  se  dirigen  hacia  ella.  Altura
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glándula hipofaríngea 324µm. Número de células secretoras 246. Diámetro de la células
secretoras 38µm. Diámetro del núcleo 5.9µm. 
Glándula mesal mandibular 
Glándula  clase  III.  Consta  de  agrupaciones  de  células  glandulares  con  ductos  que
atraviesan la membrana que conecta la mandíbula y la maxila, se encuentra asociada a
un tejido epitelial  de 15.5.µm. Está distribuida a lo largo de esta membrana y en las
membranas  ubicadas  en la  base  se las  mandíbulas.  La altura  de la  glándula  es  de
265µm. El Número de células secretoras es de 76. El diámetro de las células secretoras
es de 27µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras es de 5.9.µm
Glándula genal posterobasal. 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidas está ubicada en la parte posterobasal de la gena, cerca a
la base de la mandíbula entre la carena epistomal y la carena occipital se ubica en la
parte posterior  de la cabeza al final  de la carena occipital  al  contacto con el  aparato
bucal. La altura de la glándula es de 256µm. El ancho de la glándula es de 106.µm La
altura de las secretoras es de 7.5.µm El diámetro del núcleo de las células secretoras
glandulares es de 5.9.µm.
3.2.10. Brachygastra lecheguana
Glándula periocular.
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos, se ubica en el surco que rodea el perímetro de los ojos
compuestos desde la altura de los torulos hasta la base de las mandíbulas. La altura de
la glándula es de 546µm. El ancho de la glándula es de 243µm. La altura de las células
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secretoras es de 15µm. El diámetro del núcleo es de 5.9µm. Presenta esculturación en la
cutícula al contacto de la glándula, se aprecia una superficie corrugada en el surco del
ojo compuesto donde se ubica la glándula. (Fig.5F) 
Glándula ectal mandibular 
Glándula clase III. Consiste en una agrupación de secretoras con ductos ramificados que
se dirigen a un reservorio, se encuentra sobre las bases de las mandíbulas en la región
antero-lateral de la cabeza. La altura de la glándula es de 228µm. El Número de células
secretoras es de 87. El diámetro de las células secretoras es de 28µm. El diámetro del
núcleo de las células secretoras es de 5.9µm.
Glándula intramandibular I. 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas de
células. Esta glándula cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las
partes  apicales  donde  están los  dientes  hay mayor  número de glandulares,  además
parece  haber  asociación  de  éstas  a  los  poros  donde  salen  setas  que  se  disponen
internamente en hilera. La altura de las células secretoras es de 21µm. El diámetro del
núcleo de las células secretoras glandulares es de 5.9µm. Presenta esculturación en la
región externa al contacto con cutícula. Se observa en la superficie estructuras en forma
pliegues o escamas (Fig. 6A).
Glándula clipeal
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos; se encuentra distribuida en la parte dorsal y ventral del
clípeo, aquí posiblemente asociadas a múltiples setas que se encuentran en esta zona
de la cabeza. Las células secretoras más altas se encuentran cerca a los torulos. Altura
248µm. El ancho de la glándula es de 214µm. La altura de las células secretoras es
de16µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras glandulares es de 5.9.µm 
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Glándula hipofaríngea 
Glándula  clase III.  Consiste  en un gran grupo de células  con núcleos bien definidos
ubicadas  sobre  la  faringe,  los  ductos  de  las  glándulas  se  dirigen  hacia  ella.  Altura
glándula  hipofaríngea  269µm.  Número  de  células  secretoras  365µm.  Diámetro  de
secretoras 35µm. Diámetro del núcleo en células 5.9µm. 
Glándula mesal mandibular
Glándula clase III. Consta de agrupaciones de glandulares con ductos que atraviesan la
membrana que conecta la  mandíbula y  la  maxila,  se encuentra asociada a un tejido
epitelial  1.3µm.  Está  distribuida  a  lo  largo  de  esta  membrana  y  en  las  membranas
ubicadas en la base se las mandíbulas. La altura de la glándula es de 246µm. El número
de células secretoras es de 87µm. El diámetro de las células secretoras es de 25µm. El
diámetro del núcleo es de 5.9µm. 
Glándula genal posterobasal 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidas está ubicada en la parte posterobasal de la gena, cerca a
la base de la mandíbula entre la carena epistomal y la carena occipital se ubica en la
parte posterior  de la cabeza al final  de la carena occipital  al  contacto con el  aparato
bucal. La altura de la glándula es de 355µm. El ancho de la glándula es de 87µm. La
altura  de  las  secretoras  es  de  6.8µm.  El  diámetro  del  núcleo  de  las  secretoras
glandulares es de 5.9.µm
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3.2.11. Epipona niger
Glándula periocular 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos, se ubica en el surco que rodea el perímetro de los ojos
compuestos. La altura de la glándula es de 888µm. El ancho de la glándula es de 59µm.
La altura de las células secretoras es de 18.9µm. El diámetro del núcleo de las células
secretoras glandulares es de 7.1µm. Presenta esculturación en forma de ondulaciones
en la región externa al contacto con cutícula (Fig.9F).
Glándula intramandibular I
Glándula clase I.  Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas
Esta glándula cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las partes
apicales  donde están los  dientes hay mayor  número de células glandulares,  además
parece  haber  asociación  de  éstas  a  los  poros  donde  salen  setas  que  se  disponen
internamente en hilera. La altura de las células secretoras es de 41µm. El diámetro del
núcleo de las células secretoras glandulares es de 5.9µm. 
Glándula clipeal 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos; se encuentra distribuida en la parte dorsal y ventral del
clípeo, aquí posiblemente asociadas a múltiples setas que se encuentran en esta zona
de la cabeza. Se ubica especialmente distribuida en las comisuras. Altura 180µm. La
altura  de  las  células  secretoras  es  de  20µm.  El  diámetro  del  núcleo  de  las  células
secretoras glandulares es de 5.9µm. 
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Glándula hipofaríngea 
Glándula  clase  III.  Consiste  en  un  gran  grupo  de  células  de  núcleos  bien  definidos
ubicadas sobre la faringe, los ductos de las glándulas se dirigen hacia ella Altura glándula
hipofaríngea 264µm. Número de células  secretoras 703 Células.  Diámetro de células
secretoras 29µm. Diámetro del núcleo en células 13µm. Diámetro del ducto 1.19µm. 
Glándula mesal mandibular 
Glándula  clase  III.  Consta  de  agrupaciones  de  células  glandulares  con  ductos  que
atraviesan la membrana que conecta la mandíbula y la maxila, se encuentra asociada a
un tejido  epitelial  de 17.8µm. Está distribuida a lo  largo de esta membrana y en las
membranas ubicadas en la base se las mandíbulas, La altura de la glándula es de 83µm.
El número de células secretoras es de 166. El diámetro de las células secretoras es de
27µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras es de 5.9µm. El diámetro del
ducto es 1.19µm. 
Glándula genal posterobasal 
Clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con núcleos
grandes bien definidas está ubicada en la parte posterobasal de la gena, cerca a la base
de la mandíbula entre la carena epistomal y la carena occipital. La altura de la glándula
es de 190µm. El ancho de la glándula es de 345µm. La altura de las células secretoras
es de 20 µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras glandulares es de 8.3µm.
3.2.12. Leipomeles spilogastra 
Glándula periocular 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos, se ubica en el surco que rodea el perímetro de los ojos
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compuestos.  La altura de la  glándula  es de 1062µm. El  ancho de la  glándula  es de
285µm. La altura de las células secretoras es de 28.2µm. El diámetro del núcleo de las
células secretoras glandulares  es de 8.3µm. La esculturación en la  región externa al
contacto  con  cutícula  se  presenta  como  forma  de  óvalos  irregulares  de  distribución
homogénea por todo el surco del ojo compuesto (Fig.6B).
Glándula ocelar I
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos,  se  encuentra en la  parte posterior  de los  ocelos  en
contacto  con  la  cutícula,  está  conformada  por  siete  u  ocho  células  secretoras
aproximadamente. La altura de la glándula es de 550µm. El ancho de la glándula es de
190.47µm. La altura de las células secretoras es de 11µm. Presenta leve esculturación
en la región externa al contacto con cutícula. Se observa en la superficie setas las cuales
tiene aparentemente algún tipo de fluido (fig. 6C).
Glándula ocelar II 
Glándula clase III. Está constituida por agrupaciones de células secretoras redondeadas,
presenta  ductos  ramificados  que  se  dirigen  directamente  a  la  cutícula  está  ubicada
alrededor  de los ocelos cerca a la  cutícula.  La altura de la  glándula es de 40µm. El
número de células secretoras es de 134 Células. El diámetro de las células secretoras es
de 18.452µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras es de 7.1µm. El diámetro
del  ducto  es  1.1µm.  Reservorio  Ausente.  Presenta  leve  esculturación  en  formas
geométricas en la región externa al contacto con cutícula, además se observan poros de
setas faltantes (Fig. 6B).
Glándula ectal mandibular 
Glándula  clase  III.  Consiste  en  una  agrupación  de  células  secretoras  con  ductos
ramificados  que  se  dirigen  a  un  reservorio,  se  encuentra  sobre  las  bases  de  las
mandíbulas  en la  región  antero-lateral  de  la  cabeza.  La altura  de la  glándula  es  de
312µm. El número de células secretoras es de 174 Células secretoras. El diámetro de las
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células secretoras es de 24.4µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras es de
17.85µm. 
Glándula intramandibular I 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas.
Esta glándula cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las partes
apicales  donde están los  dientes hay mayor  número de células glandulares,  además
parece  haber  asociación  de  éstas  a  los  poros  donde  salen  setas  que  se  disponen
internamente en hilera. La altura de las células secretoras es de 11.9µm. El diámetro del
núcleo de las células secretoras glandulares es de 5.9µm.
Glándula clipeal 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos; se encuentra distribuida en la parte dorsal y ventral del
clípeo, aquí posiblemente asociadas a múltiples setas que se encuentran en esta zona
de la cabeza.  Altura 383µm. El ancho de la glándula es de 809µm. La altura de las
células secretoras es de 17.8µm. Presenta esculturación en la región externa al contacto
con cutícula, se observan setas sobre todo en la parte apical del clípeo donde existe
menor esculturacion de la cutícula presenta forma escamas poligonales (Fig. 6E).
Glándula hipofaríngea 
Glándula  clase  III.  Consiste  en  un  gran  grupo  de  células  de  núcleos  bien  definidos
ubicadas  sobre  la  faringe,  los  ductos  de  las  glándulas  se  dirigen  hacia  ella.  Altura
glándula  96µm.  Número  de  células  secretoras  78.  Diámetro  de  células  secretoras
47.14µm. Diámetro del núcleo en células 15.4.µm.
Glándula mesal mandibular 
Glándula  clase  III.  Consta  de  agrupaciones  de  células  glandulares  con  ductos  que
atraviesan la membrana que conecta la mandíbula y la maxila, se encuentra asociada a
un  tejido  epitelial  de16.6µm.  Está  distribuida  a  lo  largo  de esta  membrana  y  en  las
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membranas  ubicadas  en la  base  se las  mandíbulas.  La altura  de la  glándula  es  de
286µm. El número de células secretoras es de 65. El diámetro de las células secretoras
es de 23µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras es de 5.9. 
Glándula Intramandibular II
Glándula clase III. Está constituida por agrupaciones de células secretoras redondeadas,
presenta ductos ramificados que se dirigen directamente a la cutícula de la mandíbula; se
presentan varios grupos de células secretoras distribuidas a lo largo de la parte interna
de la mandíbula. La altura de la glándula se distribuye a lo largo de la mandíbula desde la
base hasta el ápice, el número de células secretoras glandulares es de 80, el diámetro de
las células secretoras es de 10µm, el diámetro de núcleo es de 5.9µm los ductos tienen
de 1.9µm de diámetro.
3.2.13. Metapolybia aztecoides
Glándula periocular
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos, se ubica en el surco que rodea el perímetro de los ojos 
compuestos. La glándula se distribuye desde la region dorsolateral de la cabeza hasta la 
altura de los torulos. La altura de la glándula es de 898µm. El ancho de la glándula es de 
140µm. La altura de las células secretoras es de 19µm. El diámetro del núcleo de las 
células secretoras glandulares es de 5.9µm Presenta leve esculturación en la región 
externa al contacto con cutícula. Presenta formas irregulares en especial en el surco, y 
las setas presentan fluido aparente (Fig.6F). 
Glándula intramandibular I. 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas. 
Esta glándula cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las partes 
apicales donde están los dientes hay mayor número de células glandulares, además 
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parece haber asociación de éstas a los poros donde salen setas que se disponen 
internamente en hilera. La altura de las células secretoras es de 21µm. El diámetro del 
núcleo de las células secretoras glandulares es de 9.5µm. 
Glándula clipeal 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos; se encuentra distribuida en la parte dorsal y ventral del 
clípeo, aquí posiblemente asociadas a múltiples setas que se encuentran en esta zona 
de la cabeza. Altura 1426µm. El ancho de la glándula es de 190µm. La altura de las 
células secretoras es de 11.19µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras 
glandulares es de 5.9µm. 
Glándula hipofaríngea 
Glándula clase III. Consiste en un gran grupo de células de núcleos bien definidos 
ubicadas sobre la faringe, los ductos de las glándulas se dirigen hacia ella. Altura 
glándula hipofaríngea 456µm. Número de células secretoras 420 Células. Diámetro de 
células secretoras 39µm. Diámetro del núcleo en células 14.28. Diámetro del ducto en 
glándula hipofaríngea 1.19µm. 
Glándula mesal mandibular 
Glándula clase III. Consta de agrupaciones de células glandulares con ductos que 
atraviesan la membrana que conecta la mandíbula y la maxila, se encuentra asociada a 
un tejido epitelial de 8.3µm. Está distribuida a lo largo de esta membrana y en las 
membranas ubicadas en la base se las mandíbulas, La altura de la glándula es de 
171µm. El número de células secretoras es de 22. El diámetro de las células secretoras 
es de 21.4µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras es de 11.9. El diámetro 
del ducto es 1.19µm. 
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3.2.14. Mischocyttarus angulatus
Glándula periocular
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos, se ubica en el surco que rodea el perímetro de los ojos
compuestos. La altura de la glándula es de 154.7µm. La altura de las células secretoras
es de  21.42µm.  El  diámetro  del  núcleo  de  las  células  secretoras  glandulares  es  de
5.9µm. La esculturación en la región externa al contacto con cutícula presenta forma de
óvalos irregulares que forman estratos (Fig.7A).
 
Glándula ocelar II
Glándula clase III. Está constituida por agrupaciones de células secretoras redondeadas,
presenta  ductos  ramificados  que  se  dirigen  directamente  a  la  cutícula  está  ubicada
alrededor de los ocelos cerca a la cutícula. Se extiende horizontalmente en la cabeza
rodeando el ocelo central. La altura de la glándula es de 114µm. El número de células
secretoras es de 108. El diámetro de las células secretoras es de 28µm. El diámetro del
núcleo de las células secretoras es de 5.9µm. No presenta reservorio. La esculturación
en la región externa al contacto con cutícula es de forma hexágonos irregulares, también
se observan setas en esta misma región (fig. 7B)
Glándula ectal mandibular
Glándula  clase  III.  Consiste  en  una  agrupación  de  células  secretoras  con  ductos
ramificados  que  se  dirigen  a  un  reservorio,  se  encuentra  sobre  las  bases  de  las
mandíbulas  en la  región  antero-lateral  de  la  cabeza,  La altura  de la  glándula  es  de
533µm. El número de células secretoras es de 476. El diámetro de las células secretoras
es de 38µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras es de 15µm. 
Glándula intramandibular I 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas.
Esta glándula cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las partes
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apicales  donde están los  dientes hay mayor  número de células glandulares,  además
parece  haber  asociación  de  éstas  a  los  poros  donde  salen  setas  que  se  disponen
internamente en hilera. La altura de las células secretoras es de 11.9µm. El diámetro del
núcleo de las células secretoras glandulares es de 7.1µm. 
Glándula clipeal 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos; se encuentra distribuida en la parte dorsal y ventral del
clípeo, aquí posiblemente asociadas a múltiples setas que se encuentran en esta zona
de la cabeza. Altura 33µm. El ancho de la glándula es de 95.23µm. La altura de las
células  secretoras es de 28µm. Presenta esculturación de escamas irregulares en la
región externa al contacto con cutícula, también se observan setas en (Fig. 7C)
Glándula hipofaríngea. 
Glándula  clase  III.  Consiste  en  un  gran  grupo  de  células  de  núcleos  bien  definidos
ubicadas sobre la faringe, los ductos de las glándulas se dirigen hacia ella. Altura 328µm.
Número  de  células  secretoras  420  Células.  Diámetro  de  células  secretoras  32µm.
Diámetro del núcleo en células 8.3. 
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Figura 6. A. Cutícula intramandibular I Brachygastra lecheguana B Cutícula glándula periocular Leipomeles spilogastra. C. 
Cutícula ocelar I Leipomeles spilogastra .D. Cutícula ocelar II Leipomeles spilogastra E. Cutícula clipeo Leipomeles 
spilogastra F. Cutícula periocular Metapolybia aztecoides. 
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Glándula Intramandibular II
Glándula clase III. Está constituida por agrupaciones de células secretoras redondeadas,
presenta ductos ramificados que se dirigen directamente a la cutícula de la mandíbula; se
presentan varios grupos de células secretoras distribuidas a lo largo de la parte interna
de la mandíbula. La altura de la glándula se distribuye a lo largo de la mandíbula desde la
base hasta el ápice, el número de células secretoras glandulares es de 50, el diámetro de
las células secretoras es de 25µm, el diámetro de núcleo es de 5.9µm los ductos tienen
de 1.9µm de diámetro.(Fig.1G)
3.2.15. Mischocyttarus aff drewseni
Glándula periocular
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas de
forma rectangular con núcleos grandes bien definidos, se ubica en el surco que rodea el
perímetro de los ojos compuestos desde la altura de los torulos hasta la base de las
mandíbulas.  La altura de la  glándula  es de 3204µm.  El  ancho de la  glándula  es  de
476µm. La altura de las células secretoras es de 12µm. El diámetro del núcleo de las
células secretoras glandulares es de 5.9µm. 
Glándula ectal mandibular 
Glándula  clase  III.  Consiste  en  una  agrupación  de  células  secretoras  con  ductos
ramificados  que  se  dirigen  a  un  reservorio,  se  encuentra  sobre  las  bases  de  las
mandíbulas  en la  región  antero-lateral  de  la  cabeza.  La altura  de la  glándula  es  de
407µm. El número de células secretoras es de 63 Células secretoras. El diámetro de las
células secretoras es de 45µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras es de
5.9µm.
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Glándula intramandibular I 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas de
forma rectangular. Esta glándula cubre el interior de la mandíbula forrándola como un
tapete,  en las partes apicales donde están los dientes hay mayor  número de células
glandulares, además parece haber asociación de éstas a los poros donde salen setas
que se disponen internamente en hilera. La altura de las células secretoras es de 35µm.
El diámetro del núcleo de las células secretoras glandulares es de 5.9µm
Glándula clipeal
Glándula clase I Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas de
forma rectangular  con núcleos  grandes bien definidos;  se encuentra distribuida en la
parte posterior y anterior del clípeo, aquí posiblemente asociadas a múltiples setas que
se encuentran en esta zona de la cabeza. Altura de la glándula clipeal 260µm. El ancho
de la glándula es de 214µm. La altura de las células secretoras es de17µm. El diámetro
del núcleo de las células secretoras glandulares es de 5.9µm
Glándula hipofaríngea
Clase de la glándula hipofaríngea III. Consiste en un gran grupo de células de núcleos
bien definidos ubicadas sobre la faringe, los ductos de las glándulas se dirigen hacia ella.
Altura  glándula  hipofaríngea  325µm  Número  de  células  secretoras  de  la  glándula
hipofaríngea 380. Diámetro de células secretoras 44.9µm. Diámetro del núcleo 5.9µm
Glándula mesal mandibular
Glándula  clase  III.  Consta  de  agrupaciones  de  células  glandulares  con  ductos  que
atraviesan la membrana que conecta la mandíbula y la maxila, se encuentra asociada a
un  tejido  epitelial.de  15µm.  Está  distribuida  a  lo  largo  de  esta  membrana  y  en  las
membranas  ubicadas  en la  base  se las  mandíbulas.  La altura  de la  glándula  es  de
407µm. El número de células secretoras es de 63. El diámetro de las células secretoras
es de 45µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras es de 5.9µm. 
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3.2.16. Parachartegus apicalis
Glándula periocular.
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos, se ubica en el surco que rodea el perímetro de los ojos
compuestos. Se ubica en el borde anterior del ojo compuesto sin rodearlo. La altura de la
glándula es de 456µm. El ancho de la glándula es de 214µm. La altura de las células
secretoras es de 7.5µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras glandulares es
de 3.5µm. La esculturación en la región externa al contacto con cutícula presenta forma
de óvalos irregulares distribuidos homogéneamente (Fig.7D).
Glándula ectal mandibular. 
Glándula  clase  III.  Consiste  en  una  agrupación  de  células  secretoras  con  ductos
ramificados  que  se  dirigen  a  un  reservorio,  se  encuentra  sobre  las  bases  de  las
mandíbulas  en la  región  antero-lateral  de  la  cabeza,  La altura  de la  glándula  es  de
326µm. El número de células secretoras es de 102. El diámetro de las células secretoras
es de 46µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras es de 11.9µm. 
Glándula intramandibular I. 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas.
Esta glándula cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las partes
apicales  donde están los  dientes hay mayor  número de células glandulares,  además
parece  haber  asociación  de  éstas  a  los  poros  donde  salen  setas  que  se  disponen
internamente en hilera. La altura de las células secretoras es de 25µm. El diámetro del
núcleo de las células secretoras glandulares es de 5.9µm. 
Glándula clipeal. 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos; se encuentra distribuida en la parte dorsal y ventral del
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clípeo, aquí posiblemente asociadas a múltiples setas que se encuentran en esta zona
de  la  cabeza.  Se  ubica  en  el  interior  del  clípeo  especialmente  distribuidas  en  las
comisuras  aumentan su  distribución  desde  la  base de las  antenas hasta  el  final  del
clípeo. Altura 542µm. El ancho de la glándula es de 547µm. La altura de las células
secretoras es de 27µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras glandulares es
de 5.9µm.
Glándula hipofaríngea 
Glándula  clase  III.  Consiste  en  un  gran  grupo  de  células  de  núcleos  bien  definidos
ubicadas  sobre  la  faringe,  los  ductos  de  las  glándulas  se  dirigen  hacia  ella.  Altura
glándula hipofaríngea 471µm. Número de células secretoras 554. Diámetro de células
secretoras 52µm. Diámetro del núcleo en células 9.5.µm 
Glándula mesal mandibular. 
Glándula  clase  III.  Consta  de  agrupaciones  de  células  glandulares  con  ductos  que
atraviesan la membrana que conecta la mandíbula y la maxila, se encuentra asociada a
un  tejido  epitelial  de  5.9µm.  Está  distribuida  a  lo  largo  de  esta  membrana  y  en  las
membranas  ubicadas  en la  base  se las  mandíbulas,  La altura  de la  glándula  es  de
262µm. El número de células secretoras es de 90. El diámetro de las células secretoras
es de 29µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras es de 11.9µm. 
3.2.17. Parachartergus smithii
Glándula Periocular 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos, se ubica en el surco que rodea el perímetro de los ojos
compuestos,  cubre  desde  la  parte  dorsolateral  de  la  cabeza  hasta  la  base  de  las
mandíbulas sin rodear el ojo compuesto. La altura de la glándula es de 1472µm. El ancho
de  la  glándula  es  de  107µm.  La  altura  de  las  células  secretoras  es  de  12.9µm.  El
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diámetro del núcleo de las células secretoras glandulares es de 5.9µm. La esculturación
en la región externa al contacto con cutícula presenta forma de óvalos irregulares que
forman estratos (Fig.7D).
Glándula ectal mandibular
Glándula  clase  III.  Consiste  en  una  agrupación  de  células  secretoras  con  ductos
ramificados  que  se  dirigen  a  un  reservorio,  se  encuentra  sobre  las  bases  de  las
mandíbulas  en la  región  antero-lateral  de  la  cabeza.  La altura  de la  glándula  es  de
182µm. El número de células secretoras es de 51. El diámetro de las células secretoras
es de 30µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras es de 17.8µm. 
Glándula intramandibular I 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas.
Esta glándula cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las partes
apicales  donde están los  dientes hay mayor  número de células glandulares,  además
parece  haber  asociación  de  éstas  a  los  poros  donde  salen  setas  que  se  disponen
internamente en hilera. La altura de las células secretoras es de 24µm. El diámetro del
núcleo de las células secretoras glandulares es de 3.5µm
Glándula clipeal 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos; se encuentra distribuida en la parte dorsal y ventral del
clípeo, aquí posiblemente asociadas a múltiples setas que se encuentran en esta zona
de  la  cabeza,  las  células  secretoras  de  la  glándula  del  borde  posterior  del  clípeo
presentan mayor altura que las que se encuentran en el borde anterior. Altura 240µm. El
ancho de la glándula es de 113µm. La altura de las células secretoras es de 27µm. El
diámetro  del  núcleo  de  las  células  secretoras  glandulares  es  de  8.33.  Presenta
esculturación  de  formas  hexagonales  en  la  región  externa  al  contacto  con  cutícula,
también se observan setas en (fig. 7E)
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Glándula hipofaríngea 
Glándula  clase  III.  Consiste  en  un  gran  grupo  de  células  de  núcleos  bien  definidos
ubicadas  sobre  la  faringe,  los  ductos  de  las  glándulas  se  dirigen  hacia  ella.  Altura
glándula hipofaríngea 402µm. Número de células secretoras 387 Células. Diámetro de
células secretoras 33µm. Diámetro del núcleo en células 11.9. Diámetro del ducto en
glándula hipofaríngea es de 1.19µm.
Glándula mesal mandibular
Glándula  clase  III.  Consta  de  agrupaciones  de  células  glandulares  con  ductos  que
atraviesan la membrana que conecta la mandíbula y la maxila, se encuentra asociada a
un  tejido  epitelial  de16.6µm.  Está  distribuida  a  lo  largo  de esta  membrana  y  en  las
membranas  ubicadas  en la  base  se las  mandíbulas,  La altura  de la  glándula  es  de
324µm. El número de células secretoras es de 172. El diámetro de las células secretoras
es de 27µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras es de 11.9. El diámetro del
ducto es 1.19µm. 
3.2.18. Polistes aterrimus
Glándula periocular. 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos, se ubica en el surco que rodea el perímetro de los ojos
compuestos.  La altura de la  glándula  es de 2620µm. El  ancho de la  glándula  es de
214µm. La altura de las células secretoras es de 41.26µm. El diámetro del núcleo de las
células secretoras glandulares es de 5.9µm
Glándula intramandibular I. 
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Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas.
Esta glándula cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las partes
apicales  donde están los  dientes hay mayor  número de células glandulares,  además
parece  haber  asociación  de  éstas  a  los  poros  donde  salen  setas  que  se  disponen
internamente en hilera. La altura de las células secretoras es de 39µm. El diámetro del
núcleo de las células secretoras glandulares es de 17µm. 
Glándula clipeal. 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos; se encuentra distribuida en la parte dorsal y ventral del
clípeo, aquí posiblemente asociadas a múltiples setas que se encuentran en esta zona
de la cabeza.  Altura 220µm. El ancho de la glándula es de 320µm. La altura de las
células  secretoras  es  de  31.21µm.  El  diámetro  del  núcleo  de  las  células  secretoras
glandulares es de 11.9. 
Glándula hipofaríngea 
Glándula  clase  III.  Consiste  en  un  gran  grupo  de  células  de  núcleos  bien  definidos
ubicadas  sobre  la  faringe,  los  ductos  de  las  glándulas  se  dirigen  hacia  ella.  Altura
glándula hipofaríngea 681µm. Número de células secretoras es de 2078. Diámetro de
células secretoras 75µm. Diámetro del núcleo 2.2µm.
Glándula mesal mandibular.
Glándula  clase  III.  Consta  de  agrupaciones  de  células  glandulares  con  ductos  que
atraviesan la membrana que conecta la mandíbula y la maxila, se encuentra asociada a
un tejido epitelial.  Está distribuida a lo largo de esta membrana y en las membranas
ubicadas en la base se las mandíbulas. La altura de la glándula es de 163µm. El número
de células secretoras es de 52. El diámetro de las células secretoras es de 40µm. El
diámetro del núcleo de las células secretoras es de 17µm.
Glándula lateral del vertex 
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Glándula clase III. Está constituida por agrupaciones de células secretoras redondeadas,
presenta  ductos  ramificados  que  se  dirigen  directamente  a  la  cutícula  se  encuentra
ubicada en el vertex a cada lado de los ocelos laterales. La altura de la glándula 30µm, el
diámetro de las células secretoras es de 40µm, el diámetro de núcleo es de 5.9µm (Fig.
3C)
3.2.19. Polistes canadensis
Glándula Periocular 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos, se ubica en el surco que rodea el perímetro de los ojos
compuestos.  La altura de la  glándula  es de 1950µm. El  ancho de la  glándula  es de
950µm. La altura de las células secretoras es de 61.9µm. El diámetro del núcleo de las
células secretoras glandulares es de 5.9µm. 
Glándula ectal mandibular 
Glándula  clase  III.  Consiste  en  una  agrupación  de  células  secretoras  con  ductos
ramificados  que  se  dirigen  a  un  reservorio,  se  encuentra  sobre  las  bases  de  las
mandíbulas  en la  región  antero-lateral  de  la  cabeza.  La altura  de la  glándula  es  de
380µm. El número de células secretoras es de 265. El diámetro de las células secretoras
es de 50.47µm. 
Glándula intramandibular I 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas.
Esta glándula cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las partes
apicales  donde están los  dientes hay mayor  número de células glandulares,  además
parece  haber  asociación  de  éstas  a  los  poros  donde  salen  setas  que  se  disponen
internamente en hilera. La región interior de la mandíbula presenta glándulas más altas
que la región exterior, la forma de las células secretoras en el ápice de la mandíbula  es
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irregular. La altura de las células secretoras es de 38µm. El diámetro del núcleo de las
células secretoras glandulares es de 5.9µm. 
Glándula clipeal 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos; se encuentra distribuida en la parte dorsal y ventral del
clípeo, aquí posiblemente asociadas a múltiples setas que se encuentran en esta zona
de la cabeza. Altura 900µm. El ancho de la glándula es de 476.19µm. La altura de las
células secretoras es de 34.92µm. 
Glándula hipofaríngea 
Glándula  clase  III.  Consiste  en  un  gran  grupo  de  células  de  núcleos  bien  definidos
ubicadas  sobre  la  faringe,  los  ductos  de  las  glándulas  se  dirigen  hacia  ella.  Altura
glándula hipofaríngea 190µm. Número de células secretoras 1532. Diámetro de células
secretoras 58µm. 
Glándula mesal mandibular 
Glándula  clase  III.  Consta  de  agrupaciones  de  células  glandulares  con  ductos  que
atraviesan la membrana que conecta la mandíbula y la maxila, se encuentra asociada a
un tejido epitelial.  Está distribuida a lo largo de esta membrana y en las membranas
ubicadas en la base se las mandíbulas, La altura de la glándula es de 77µm. El número
de células secretoras es de 265. El diámetro de las células secretoras es de 50µm. 
Glándula genal posterobasal. 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidas está ubicada en la parte posterobasal de la gena, cerca a
la base de la mandíbula entre la carena epistomal y la carena occipital. La altura de la
glándula es de 334µm. El ancho de la glándula es de 800µm. La altura de las células
secretoras es de 12µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras glandulares es
de 11.9.µm
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3.2.20. Polistes carnifex
Glándula periocular
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos, se ubica en el surco que rodea el perímetro de los ojos
compuestos, las células secretoras son más altas cuando están cerca al ojo compuesto.
La altura de la glándula es de 2630µm. El ancho de la glándula es de 1300µm. La altura
de las células secretoras es de 23µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras
glandulares  es  de  5.95µm.  La  esculturación  región  externa  al  contacto  con  cutícula
presenta  estructuras  en  forma  de  óvalos  dispuestos  irregularmente,  se  observan
depresiones circulares. (Fig. 7F) 
Glándula ocelar II
Glándula clase III. Está constituida por agrupaciones de células secretoras redondeadas,
presenta  ductos  ramificados  que  se  dirigen  directamente  a  la  cutícula  está  ubicada
alrededor de los ocelos cerca a la cutícula. La altura de la glándula es de 138µm. El
número de células secretoras es de 160. El diámetro de las células secretoras es de
27µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras es de 9.5µm. El diámetro del
ducto  es  3.5µm.  No  presenta  reservorio.  En  región  externa  al  contacto  con  cutícula
presenta esculturación en forma de escamas hexagonales, sobrepuestas y de superficie
corrugada, acompañada por múltiples setas (Fig. 8A).
Glándula ectal mandibular 
Glándula  clase  III.  Consiste  en  una  agrupación  de  células  secretoras  con  ductos
ramificados  que  se  dirigen  a  un  reservorio,  se  encuentra  sobre  las  bases  de  las
mandíbulas  en la  región  antero-lateral  de  la  cabeza,  La altura  de la  glándula  es  de
440µm. El número de células secretoras es de 103. El diámetro de las células secretoras
es de 28µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras es de 17µm. 
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Glándula intramandibular I 
Glándula clase I.  Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas
Esta glándula cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las partes
apicales  donde están los  dientes hay mayor  número de células glandulares,  además
parece  haber  asociación  de  éstas  a  los  poros  donde  salen  setas  que  se  disponen
internamente en hilera. La altura de las células secretoras es de 34µm. El diámetro del
núcleo de las células secretoras glandulares es de 5.9µm. Esculturación región externa al
contacto con cutícula presente de forma de escamas sobrepuestas (Fig.2E). 
Glándula clipeal 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos; se encuentra distribuida en la parte dorsal y ventral del
clípeo, aquí posiblemente asociadas a múltiples setas que se encuentran en esta zona
de la cabeza.  Altura 448µm. El ancho de la glándula es de 761µm. La altura de las
células  secretoras  es  de  36.9µm.  El  diámetro  del  núcleo  de  las  células  secretoras
glandulares es de 11.19.µm 
Glándula hipofaríngea. 
Glándula  clase  III.  Consiste  en  un  gran  grupo  de  células  de  núcleos  bien  definidos
ubicadas  sobre  la  faringe,  los  ductos  de  las  glándulas  se  dirigen  hacia  ella.  Altura
glándula hipofaríngea 584µm. Número de células secretoras 1783. Diámetro de células
secretoras 54µm. Diámetro del núcleo14.2µm. Diámetro del ducto 3.5µm.
Glándula mesal mandibular 
Glándula  clase  III.  Consta  de  agrupaciones  de  células  glandulares  con  ductos  que
atraviesan la membrana que conecta la mandíbula y la maxila, se encuentra asociada a
un tejido epitelial  de 20,19µm. Está distribuida a lo largo de esta membrana y en las
membranas  ubicadas  en la  base  se las  mandíbulas.  La altura  de la  glándula  es  de
164µm. El número de células secretoras es de 55. El diámetro de las células secretoras
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es de 41µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras es de 5.9µm. El diámetro
del ducto es 1.19µm. 
Glándula genal posterobasal 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos está ubicada en la parte posterobasal de la gena, cerca a
la base de la mandíbula entre la carena epistomal y la carena occipital. La altura de la
glándula es de 316µm. El ancho de la glándula es de 154µm. La altura de las células
secretoras es de 44µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras glandulares es
de 5.9.µm 
3.2.21. Polistes erythrocephalus
Glándula periocular 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos, se ubica en el surco que rodea el perímetro de los ojos
compuestos.  La altura de la  glándula  es de 1200µm. El  ancho de la  glándula  es de
1300µm. La altura de las células secretoras es de 20,1µm. El diámetro del núcleo de las
células secretoras glandulares es de 11.9µm. 
Glándula ocelar II 
Glándula clase III. Está constituida por agrupaciones de células secretoras redondeadas,
presenta  ductos  ramificados  que  se  dirigen  directamente  a  la  cutícula  está  ubicada
alrededor de los ocelos cerca a la cutícula. La altura de la glándula es de 148µm. El
número de células  secretoras es de 66.  El  diámetro de las células secretoras es de
24µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras es de 11.9µm. El diámetro del
ducto es 1.19µm. Reservorio Ausente. 
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Glándula ectal mandibular 
Glándula  clase  III.  Consiste  en  una  agrupación  de  células  secretoras  con  ductos
ramificados  que  se  dirigen  a  un  reservorio,  se  encuentra  sobre  las  bases  de  las
mandíbulas  en la  región  antero-lateral  de  la  cabeza,  La altura  de la  glándula  es  de
576µm. El número de células secretoras es de 198. El diámetro de las células secretoras
es de 52µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras es de 11.9µm. 
Glándula intramandibular I 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas.
Esta glándula cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las partes
apicales  donde están los  dientes hay mayor  número de células glandulares,  además
parece  haber  asociación  de  éstas  a  los  poros  donde  salen  setas  que  se  disponen
internamente en hilera. La altura de las células secretoras es de 32µm. El diámetro del
núcleo de las células secretoras glandulares es de 7.1µm. 
Glándula clipeal 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos; se encuentra distribuida en la parte dorsal y ventral del
clípeo, aquí posiblemente asociadas a múltiples setas que se encuentran en esta zona
de la cabeza. Altura 33µm. El ancho de la glándula es de 95.23µm. La altura de las
células  secretoras es de 17µm. Presenta esculturación de escamas irregulares en la
región externa al contacto con cutícula, también se observan setas en (Fig. 7C)
Glándula hipofaríngea. 
Glándula  clase  III.  Consiste  en  un  gran  grupo  de  células  de  núcleos  bien  definidos
ubicadas sobre la faringe, los ductos de las glándulas se dirigen hacia ella. Altura 328µm.
Número  de  células  secretoras  420  Células.  Diámetro  de  células  secretoras  32µm.
Diámetro del núcleo en células 8.3. 
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Figura 7. A. Cutícula glándula periocular Mischocyttarus angulatus B Cutícula glándula periocular Mischocyttarus 
angulatus. C. Cutícula del clípeo Mischocyttarus angulatus .D .Cutícula periocular Parachartergus smithii. E .Cutícula 
clípeo Parachartergus smithii. F. Cutícula periocular Polistes carnifex. 
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Glándula intramandibular I 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas.
Esta glándula cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las partes
apicales  donde están los  dientes hay mayor  número de células glandulares,  además
parece  haber  asociación  de  éstas  a  los  poros  donde  salen  setas  que  se  disponen
internamente en hilera. La altura de las células secretoras es de 39µm. El diámetro del
núcleo de las células secretoras glandulares es de 5.95µm. 
Glándula clipeal 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos; se encuentra distribuida en la parte dorsal y ventral del
clípeo, aquí posiblemente asociadas a múltiples setas que se encuentran en esta zona
de la cabeza. Altura 800µm. El ancho de la glándula es de 95.23µm. La altura de las
células  secretoras  es  de  31.21µm.  El  diámetro  del  núcleo  de  las  células  secretoras
glandulares es de 11.9µm. 
Glándula hipofaríngea 
Glándula  clase  III.  Consiste  en  un  gran  grupo  de  células  de  núcleos  bien  definidos
ubicadas  sobre  la  faringe,  los  ductos  de  las  glándulas  se  dirigen  hacia  ella.  Altura
glándula hipofaríngea 765µm. Número de células secretoras 1098 Células. Diámetro de
células  secretoras  76µm.  Diámetro  del  núcleo  en  células  23.  Diámetro  del  ducto  en
glándula hipofaríngea 3.5µm.
Glándula mesal mandibular 
Glándula  clase  III.  Consta  de  agrupaciones  de  células  glandulares  con  ductos  que
atraviesan la membrana que conecta la mandíbula y la maxila, se encuentra asociada a
un tejido epitelial  de 20,23µm. Está distribuida a lo largo de esta membrana y en las
membranas  ubicadas  en la  base  se las  mandíbulas,  La altura  de la  glándula  es  de
630µm. El número de células secretoras es de 103. El diámetro de las células secretoras
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es de 24µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras es de 17.8µm. El diámetro
del ducto es 1.19µm. 
Glándula genal posterobasal 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidas está ubicada en la parte posterobasal de la gena, cerca a
la base de la mandíbula entre la carena epistomal y la carena occipital. La altura de la
glándula es de 377µm. El ancho de la glándula es de 380µm. La altura de las células
secretoras es de 19 µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras glandulares es
de 7.1µm. 
3.2.22. Polybia emaciata
Glándula Periocular 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos, se ubica en el surco que rodea el perímetro de los ojos
compuestos desde la altura de los torulos hasta la base de las mandíbulas. La altura de
la glándula es de 1008µm. El ancho de la glándula es de 11.9µm. La altura de las células
secretoras es de 14µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras glandulares es
de 8.3µm (Fig. 8B)
Glándula intramandibular I 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células epiteliales modificadas Esta glándula
cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las partes apicales donde
están los dientes hay mayor número de glandulares, además parece haber asociación de
éstas a los poros donde salen setas que se disponen internamente en hilera. La altura de
las células  secretoras es de 23µm. El  diámetro del  núcleo de las células  secretoras
glandulares es de 5.9µm.
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Glándula clipeal 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos; se encuentra distribuida en la parte dorsal y ventral del
clípeo, aquí posiblemente asociadas a múltiples setas que se encuentran en esta zona
de la cabeza.  Altura 248µm. El ancho de la glándula es de 166µm. La altura de las
células  secretoras  es  de  7.4µm.  El  diámetro  del  núcleo  de  las  células  secretoras
glandulares es de 11.9µm. Presenta esculturaciónes en forma de laminas o escamas
hexagonales  en la  región externa al  contacto con cutícula.  La menor  abundancia  de
esculturacion se presenta en el ápice del clípeo (Fig. 2B)
Glándula hipofaríngea 
Clase III.  Consiste en un gran grupo de células  con núcleos bien definidos  ubicadas
sobre la faringe, los ductos de las glándulas se dirigen hacia ella. Altura máxima glándula
hipofaríngea  196µm.  Número  de  células  secretoras  244µm.  Diámetro  de  secretoras
35µm. Diámetro del núcleo en células 23µm. 
Glándula genal posterobasal. 
Glándula Clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas
con núcleos grandes bien definidas está ubicada en la parte posterobasal de la gena,
cerca a la base de la mandíbula entre la carena epistomal y la carena occipital se ubica
en la parte posterior de la cabeza al final de la carena occipital al contacto con el aparato
bucal. La altura de la glándula es de 114µm. El ancho de la glándula es de 83µm. La
altura  de  las  células  secretoras  es  de  23µm.  El  diámetro  del  núcleo  de  las  células
secretoras glandulares es de 5.9µm.
Glándula subantenal. 
Glándula clase III. Está constituida por agrupaciones de células secretoras redondeadas,
presenta  ductos  ramificados  que  se  dirigen  directamente  a  la  cutícula  se  encuentra
ubicada a cada lado de los torulos. La altura de la glándula es de 69. El número de
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secretoras es de 21. El diámetro de las secretoras es de 23µm. El diámetro del núcleo de
las secretoras glandulares es de 5.9µm. 
3.2.23. Polybia quadricinta
Glándula periocular 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos, se ubica en el surco que rodea el perímetro de los ojos
compuestos,  presenta núcleos bien definidos,  las células secretoras son más altas al
contacto con los ojos compuestos, rodea todo el ojo compuesto. La altura de la glándula
es de 1028µm. El ancho de la glándula es de 285µm. La altura de las células secretoras
es de  11.77µm.  El  diámetro  del  núcleo  de  las  células  secretoras  glandulares  es  de
8.33µm.
Glándula ectal mandibular 
Glándula  clase  III.  Consiste  en  una  agrupación  de  células  secretoras  con  ductos
ramificados  que  se  dirigen  a  un  reservorio,  se  encuentra  sobre  las  bases  de  las
mandíbulas  en la  región  antero-lateral  de  la  cabeza,  La altura  de la  glándula  es  de
138µm. El número de células secretoras es de 80. El diámetro de las células secretoras
es de 23µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras es de 9.5µm. 
Glándula intramandibular I 
Glándula clase I.  Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas
Esta glándula cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las partes
apicales  donde están los  dientes hay mayor  número de células glandulares,  además
parece  haber  asociación  de  éstas  a  los  poros  donde  salen  setas  que  se  disponen
internamente en hilera La altura de las células secretoras es de 13µm. El diámetro del
núcleo de las células secretoras glandulares es de 5.9µm. 
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Glándula clipeal. 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos; se encuentra distribuida en la parte dorsal y ventral del
clípeo, aquí posiblemente asociadas a múltiples setas que se encuentran en esta zona
de la cabeza presenta células secretoras bien definidas en las esquinas ventrales del
clípeo. Altura glándula 46µm. El ancho de la glándula es de 184µm. La altura de las
células  secretoras  es  de  10µm.  El  diámetro  del  núcleo  de  las  células  secretoras
glandulares es de 3.57µm. 
Glándula hipofaríngea 
Glándula  clase  III.  Consiste  en  un  gran  grupo  de  células  de  núcleos  bien  definidos
ubicadas  sobre  la  faringe,  los  ductos  de  las  glándulas  se  dirigen  hacia  ella.  Altura
glándula hipofaríngea 337µm. Número de células secretoras 236 Células. Diámetro de
células secretoras 37.5µm. Diámetro del núcleo en células 1.9µm. Diámetro del ducto en
glándula hipofaríngea 1.19µm. 
Glándula mesal mandibular
Glándula  clase  III.  Consta  de  agrupaciones  de  células  glandulares  con  ductos  que
atraviesan la membrana que conecta la mandíbula y la maxila, se encuentra asociada a
un  tejido  epitelial  de  5.9µm.  Está  distribuida  a  lo  largo  de  esta  membrana  y  en  las
membranas  ubicadas  en la  base  se las  mandíbulas.  La altura  de la  glándula  es  de
153µm. El número de células secretoras es de 19. El diámetro de las células secretoras
es de 30.7µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras es de 14.2µm. 
3.2.24. Polybia ignobilis 
Glándula periocular 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos, se ubica en el surco que rodea el perímetro de los ojos
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compuestos, las células secretoras más cercanas a los ojos son más altas y disminuyen
de altura al alejarse de ellos. La glándula rodea a los ojos compuestos. La altura de la
glándula es de 1102µm. El ancho de la glándula es de 214µm. La altura de las células
secretoras es de 14.9µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras glandulares es
de 3.57µm. La esculturación en la región externa al contacto con cutícula presenta forma
de escamas anchas sobrepuestas con setas insertadas en la misma región (Fig.8C)
Glándula ectal mandibular 
Glándula  clase  III.  Consiste  en  una  agrupación  de  células  secretoras  con  ductos
ramificados  que  se  dirigen  a  un  reservorio,  se  encuentra  sobre  las  bases  de  las
mandíbulas  en la  región  antero-lateral  de  la  cabeza.  La altura  de la  glándula  es  de
233µm. El número de células secretoras es de 34. El diámetro de las células secretoras
es de 46.6µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras es de 11.9µm. 
Glándula intramandibular I 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas.
Esta glándula cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las partes
apicales  donde están los  dientes hay mayor  número de células glandulares,  además
parece  haber  asociación  de  éstas  a  los  poros  donde  salen  setas  que  se  disponen
internamente en hilera. La altura de las células secretoras es de 10µm. El diámetro del
núcleo de las células secretoras glandulares es de 2.38µm. 
Glándula clipeal. 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos; se encuentra distribuida en la parte dorsal y ventral del
clípeo, aquí posiblemente asociadas a múltiples setas que se encuentran en esta zona
de la cabeza la glándula cubre todo el interior del clípeo, la células secretoras son más
altas en la  parte interior  del  clípeo especialmente  en los extremos,  hacia  el  final  del
clípeo. Altura de la glándula 240µm. El ancho de la glándula es de 202µm. La altura de
las células  secretoras es de 18µm. El  diámetro del  núcleo de las células  secretoras
glandulares es de 8.3µm. Presenta esculturación de forma de hexágonos homegeamente
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distribuido en la región externa al contacto con cutícula, también se observan setas en
(fig. 8 D)
Glándula hipofaríngea 
Glándula  clase  III.  Consiste  en  un  gran  grupo  de  células  de  núcleos  bien  definidos
ubicadas  sobre  la  faringe,  los  ductos  de  las  glándulas  se  dirigen  hacia  ella.  Altura
glándula hipofaríngea 372µm. Número de células secretoras 233. Diámetro de células
secretoras  74µm.  Diámetro  del  núcleo   11.9µm. Diámetro  del  ducto  en  glándula
hipofaríngea 1.19µm. 
3.2.25. Polybia liliacea
Glándula periocular 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos, se ubica en el surco que rodea el perímetro de los ojos
compuestos desde la altura de los torulos hasta la base de las mandíbulas. La altura de
la glándula es de 1014µm. El ancho de la glándula es de 119µm. La altura de las células
secretoras es de 22µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras glandulares es
de 5.9µm. No presenta esculturación en la región externa al contacto con cutícula, pero si
se observan setas faltantes (fig. 8E)
Glándula intramandibular I 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas.
Esta glándula cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las partes
apicales  donde están los  dientes  hay mayor  número de glandulares,  además parece
haber asociación de éstas a los poros donde salen setas que se disponen internamente
en hilera. La altura de las células secretoras es de 23µm. El diámetro del núcleo de las
secretoras glandulares es de 3.5µm.
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Glándula clipeal 
Clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con núcleos
grandes bien definidos; se encuentra distribuida en la parte dorsal y ventral del clípeo,
aquí posiblemente asociadas a múltiples setas que se encuentran en esta zona de la
cabeza.  Las  células  secretoras  más  altas  se  encuentran  cerca  a  los  torulos.  Altura
119µm. El ancho de la glándula es de 1000µm. La altura de las células secretoras es de
28µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras glandulares es de 5.9µm.
 
Glándula hipofaríngea 
Glándula  clase III.  Consiste  en un gran grupo de células  con núcleos bien definidos
ubicadas sobre la faringe, los ductos de las glándulas se dirigen hacia ella. Altura 226µm.
Número de células secretoras 53. Diámetro de secretoras 45µm. Diámetro del núcleo en
células 17µm. Diámetro del ducto en glándula hipofaríngea 1.19µm.
Glándula mesal mandibular 
Glándula clase III. Consta de agrupaciones de glandulares con ductos que atraviesan la
membrana que conecta la  mandíbula y  la  maxila,  se encuentra asociada a un tejido
epitelial  1.7µm.  Está  distribuida  a  lo  largo  de  esta  membrana  y  en  las  membranas
ubicadas en la base se las mandíbulas. La altura de la glándula es de 104µm. El Número
de células secretoras es de 87µm El diámetro de las células secretoras es de 11.9µm. El
diámetro del núcleo de las células secretoras es de 26.µm 
Glándula Intramandibular II
Glándula clase III. Está constituida por agrupaciones de células secretoras redondeadas,
presenta ductos ramificados que se dirigen directamente a la cutícula de la mandíbula; se
presentan varios grupos de células secretoras distribuidas a lo largo de la parte interna
de la mandíbula. La altura de la glándula se distribuye a lo largo de la mandíbula desde la
base hasta el ápice, el número de células secretoras glandulares es de 60, el diámetro de
las células secretoras es de 70µm, el diámetro de núcleo es de 5.9µm los ductos tienen
de 1.9µm de diámetro.
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Glándula genal posterobasal 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidas está ubicada en la parte posterobasal de la gena, cerca a
la base de la mandíbula entre la carena epistomal y la carena occipital se ubica en la
parte posterior  de la cabeza al final  de la carena occipital  al  contacto con el  aparato
bucal. La altura de la glándula es de 1000. El ancho de la glándula es de 119µm. La
altura de las células secretoras es de 11.9µm. El diámetro del núcleo de las células
secretoras glandulares es de 0.9µm. 
3.2.26. Polybia occidentalis
Glándula periocular. 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos, se ubica en el surco que rodea el perímetro de los ojos
compuestos. La altura de la glándula es de 244µm. El ancho de la glándula es de 178µm.
La altura de las células secretoras es de 9µm. El diámetro del núcleo de las células
secretoras glandulares es de 5.9µm. La esculturación en la región externa al contacto
con cutícula presenta aparentes secreciones sobre las setas. (Fig. 9A).
Glándula intramandibular I 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas.
Esta glándula cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las partes
apicales  donde están los  dientes hay mayor  número de células glandulares,  además
parece  haber  asociación  de  éstas  a  los  poros  donde  salen  setas  que  se  disponen
internamente en hilera. La altura de las células secretoras es de 23µm. El diámetro del
núcleo de las células secretoras glandulares es de 5.9µm. La esculturación en la región
externa al contacto con cutícula es presenta estructuras de forma circular acompañada
de setas. (Fig.8F) 
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Glándula clipeal
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos; se encuentra distribuida en la parte dorsal y ventral del
clípeo, aquí posiblemente asociadas a múltiples setas que se encuentran en esta zona
de la cabeza. Altura de la glándula 245µm. El ancho de la glándula es de 70µm. La altura
de las células secretoras es de 37µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras
glandulares  es  de  5.9.  Presenta  esculturación  en  forma  de  hexágonos  en  la  región
externa al contacto con cutícula, también se observan setas en (fig. 9B)
Glándula hipofaríngea.
Glándula  clase  III.  Consiste  en  un  gran  grupo  de  células  de  núcleos  bien  definidos
ubicadas  sobre  la  faringe,  los  ductos  de  las  glándulas  se  dirigen  hacia  ella.  Altura
glándula hipofaríngea 452µm. Número de células secretoras 398 Células. Diámetro de
células secretoras 37µm. Diámetro del núcleo en células 17µm.
Glándula mesal mandibular 
Glándula  clase  III.  Consta  de  agrupaciones  de  células  glandulares  con  ductos  que
atraviesan la membrana que conecta la mandíbula y la maxila, se encuentra asociada a
un tejido epitelial.  Está distribuida a lo largo de esta membrana y en las membranas
ubicadas en la base se las mandíbulas. La altura de la glándula es de 216µm. El número
de células secretoras es de 129. El diámetro de las células secretoras es de 18µm. El
diámetro del núcleo de las células secretoras es de 9µm. 
Glándula genal posterobasal 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos está ubicada en la parte posterobasal de la gena, cerca a
la base de la mandíbula entre la carena epistomal y la carena occipital. La altura de la
glándula es de 284µm. El ancho de la glándula es de 178µm. La altura de las células
secretoras es de 9µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras glandulares es de
5.9µm
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3.2.27. Polybia rejecta
Glándula periocular
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos, se ubica en el surco que rodea el perímetro de los ojos
compuestos desde la altura de los torulos hasta la base de las mandíbulas. La altura de
la glándula es de 914µm. El ancho de la glándula es de 47µm. La altura de las células
secretoras es de 16µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras glandulares es
de 5.9µm Presenta esculturación en forma de óvalos irregulares en la región externa al
contacto con cutícula, también se observan setas en (fig. 9C)
Glándula intramandibular I. 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas.
Esta glándula cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las partes
apicales  donde están los  dientes  hay mayor  número de glandulares,  además parece
haber asociación de éstas a los poros donde salen setas que se disponen internamente
en hilera. La altura de las células secretoras es de 15µm. El diámetro del núcleo de las
células secretoras glandulares es de 7.1µm
Glándula clipeal.
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos; se encuentra distribuida en la parte dorsal y ventral del
clípeo, aquí posiblemente asociadas a múltiples setas que se encuentran en esta zona
de la cabeza. Las células secretoras más altas se encuentran cerca a los torulos. Altura
242µm. El ancho de la glándula es de 121µm. La altura de las células secretoras es de
14µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras glandulares es de5.9µm. 
Glándula hipofaríngea 
Glándula  clase III.  Consiste  en un gran grupo de células  con núcleos bien definidos
ubicadas  sobre  la  faringe,  los  ductos  de  las  glándulas  se  dirigen  hacia  ella.  Altura
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glándula  hipofaríngea  226µm.  Número  de  células  secretoras  146µm.  Diámetro  de
secretoras 16µm. Diámetro del núcleo en células 3.5µm. 
Glándula mesal mandibular 
Glándula clase III. Consta de agrupaciones de glandulares con ductos que atraviesan la
membrana que conecta la  mandíbula y  la  maxila,  se encuentra asociada a un tejido
epitelial  1.5µm.  Está  distribuida  a  lo  largo  de  esta  membrana  y  en  las  membranas
ubicadas en la base se las mandíbulas. La altura de la glándula es de 128µm. El Número
de células secretoras es de 71µm. El diámetro de las células secretoras es de 21µm. El
diámetro del núcleo de las células secretoras es de 5.9µm
Glándula genal posterobasal
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidas está ubicada en la parte posterobasal de la gena, cerca a
la base de la mandíbula entre la carena epistomal y la carena occipital se ubica en la
parte posterior  de la cabeza al final  de la carena occipital  al  contacto con el  aparato
bucal. La altura de la glándula es de 390µm. El ancho de la glándula es de 83µm. La
altura  de las  células  secretoras  es  de  9.7µm.  El  diámetro  del  núcleo  de  las  células
secretoras glandulares es de 5.9.µm 
3.2.28. Polybia sericea
Glándula periocular.
Glándula clase I Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos, se ubica en el surco que rodea el perímetro de los ojos
compuestos desde la altura de los torulos hasta la base de las mandíbulas. La altura de
la glándula es de 1254µm. El ancho de la glándula es de 154µm. La altura de las células
secretoras es de 17µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras glandulares es
de 5.9µm.
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Glándula intramandibular I 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas.
Esta glándula cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las partes
apicales  donde están los  dientes  hay mayor  número de glandulares,  además parece
haber asociación de éstas a los poros donde salen setas que se disponen internamente
en hilera. La altura de las células secretoras es de 12µm. El diámetro del núcleo de las
células secretoras glandulares es de 5.9µm. 
Glándula hipofaríngea
Glándula  clase III.  Consiste  en un gran grupo de células  con núcleos bien definidos
ubicadas  sobre  la  faringe,  los  ductos  de  las  glándulas  se  dirigen  hacia  ella.  Altura
glándula hipofaríngea 539µm. Número de células secretoras 627. Diámetro de secretoras
59µm. Diámetro del núcleo 11.9.µm
3.2.29. Polybia procellosa
Glándula Periocular 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos, se ubica en el surco que rodea el perímetro de los ojos
compuestos desde la altura de los torulos hasta la base de las mandíbulas. La altura de
la glándula es de 254µm. El ancho de la glándula es de 175µm. La altura de las células
secretoras es de 13 µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras glandulares es
de 5.9µm. 
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Figura 8. A. Cutícula de la  glándula  ocelar II de Polistes carnifex  B. Cutícula de la glándula periocular de Polybia 
emaciata C. Cutícula de la glándula periocular de Polybia ignobilis .D Cutícula de la glándula del clípeo de Polybia ignobilis 
E. Cutícula de la glándula periocular  de Polybia liliacea. F. Cutícula de la mandíbula  de Polybia occidentalis. 
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Figura 9. A. Cutícula de la  glándula periocular de Polybia occidentalis B. Cutícula de la glándula del clípeo de Polybia 
occidentalis C. Cutícula de la glándula periocular de Polybia rejecta .D. Mandíbula de Metapolybia aztecoides sin glándula 
mandibular II. E. Glándula intramandibular II de Leipomeles spilogastra. F. Cutícula de la glándula periocular de Epipona 
niguer. 
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Glándula intramandibular I 
 Glándula clase I. Consiste en una hilera de células epiteliales modificadas. Esta glándula
cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las partes apicales donde
están los dientes hay mayor número de glandulares, además parece haber asociación de
éstas a los poros donde salen setas que se disponen internamente en hilera. La altura de
las células  secretoras es de 23µm. El  diámetro del  núcleo de las células  secretoras
glandulares es de 5.9µm.
Glándula clipeal 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos; se encuentra distribuida en la parte dorsal y ventral del
clípeo, aquí posiblemente asociadas a múltiples setas que se encuentran en esta zona
de la cabeza. Las células secretoras más altas se encuentran cerca a los torulos. Altura
246µm. El ancho de la glándula es de 85µm. La altura de las células secretoras es de
45µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras glandulares es de 5.9.µm 
Glándula hipofaríngea
Glándula  clase III.  Consiste  en un gran grupo de células  con núcleos bien definidos
ubicadas  sobre  la  faringe,  los  ductos  de  las  glándulas  se  dirigen  hacia  ella.  Altura
glándula hipofaríngea 450µm. Número de secretoras 390 Diámetro de secretoras 40µm.
Diámetro del núcleo en células 5.9µm.
Glándula mesal mandibular.
Glándula clase III. Consta de agrupaciones de glandulares con ductos que atraviesan la
membrana que conecta la  mandíbula y  la  maxila,  se encuentra asociada a un tejido
epitelial.  1.5µm.  Está  distribuida  a  lo  largo  de  esta  membrana  y  en  las  membranas
ubicadas en la base se las mandíbulas. La altura de la glándula es de 250µm. El Número
de células secretoras es de 85µm. El diámetro de las células secretoras es de 25µm. El
diámetro del núcleo de las células secretoras es de 5.9.µm 
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Glándula genal posterobasal 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidas está ubicada en la parte posterobasal de la gena, cerca a
la base de la mandíbula entre la carena epistomal y la carena occipital se ubica en la
parte posterior  de la cabeza al final  de la carena occipital  al  contacto con el  aparato
bucal. La altura de la glándula es de 284.µm El ancho de la glándula es de 170.µm La
altura de las secretoras es de 12µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras
glandulares es de 5.9.µm
3.2.30. Protopolybia amarella
Glándula periocular 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos, se ubica en el surco que rodea el perímetro de los ojos
compuestos desde la altura de los torulos hasta la base de las mandíbulas. La altura de
la glándula es de 261µm. El ancho de la glándula es de 154µm. La altura de las células
secretoras es de 34µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras glandulares es
de 11.9µm. Presenta esculturación en la  región externa al  contacto con cutícula.  Se
observa en la superficie setas cercanas las cuales tienen aparentemente algún tipo de
fluido (Fig. 10A)
Glándula intramandibular I 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas.
Esta glándula cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las partes
apicales  donde están los  dientes hay mayor  número de células glandulares,  además
parece  haber  asociación  de  éstas  a  los  poros  donde  salen  setas  que  se  disponen
internamente en hilera. La altura de las células secretoras es de 17µm. El diámetro del
núcleo de las células secretoras glandulares es de 7.1µm. 
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Glándula clipeal
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos; se encuentra distribuida en la parte dorsal y ventral del
clípeo, aquí posiblemente asociadas a múltiples setas que se encuentran en esta zona
de la cabeza. Altura de la glándula 40µm. El ancho de la glándula es de 202µm. La altura
de las células secretoras es de 13µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras
glandulares es de 5.9µm. Presenta esculturación en la región externa al contacto con
cutícula. Se observa en la superficie estructuras hexagonales, presencia de poros y setas
(Fig.10B)
Glándula hipofaríngea
Glándula  clase  III.  Consiste  en  un  gran  grupo  de  células  de  núcleos  bien  definidos
ubicadas  sobre  la  faringe,  los  ductos  de  las  glándulas  se  dirigen  hacia  ella.  Altura
glándula hipofaríngea 110µm. Número de células secretoras 176µm. Diámetro de células
secretoras 36µm. Diámetro del núcleo en células 17.µm
Glándula mesal mandibular 
Glándula  clase  III.  Consta  de  agrupaciones  de  células  glandulares  con  ductos  que
atraviesan la membrana que conecta la mandíbula y la maxila, se encuentra asociada a
un  tejido  epitelial  1.6µm.  Está  distribuida  a  lo  largo  de  esta  membrana  y  en  las
membranas  ubicadas  en la  base  se las  mandíbulas,  La altura  de la  glándula  es  de
118µm. El número de células secretoras es de 78. El diámetro de las células secretoras
es de 19µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras es de 11.9. 
Glándula subantenal. 
Glándula clase III. Está constituida por agrupaciones de células secretoras redondeadas,
presenta  ductos  ramificados  que  se  dirigen  directamente  a  la  cutícula  se  encuentra
ubicada a cada lado de los torulos. La altura de la glándula es de 85. El número de
células  secretoras  es  de  15.  El  diámetro  de  las  células  secretoras  es  de  20µm.  El
diámetro del núcleo de las células secretoras glandulares es de 5.9µm. 
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3.2.31. Protopolybia exigua
Glándula intramandibular I 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas.
Esta glándula cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las partes
apicales  donde están los  dientes  hay mayor  número de glandulares,  además parece
haber asociación de éstas a los poros donde salen setas que se disponen internamente
en hilera. La altura de las células secretoras es de 17µm. El diámetro del núcleo de las
células secretoras glandulares es de 5.9µm. Presenta esculturación en la región externa
al contacto con cutícula. Se observa en la superficie perforaciones irregulares y setas.
(Fig.10C).
Glándula clipeal 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos; se encuentra distribuida en la parte dorsal y ventral del
clípeo, aquí posiblemente asociadas a múltiples setas que se encuentran en esta zona
de la cabeza. Las células secretoras más altas se encuentran cerca a los torulos. Altura
80µm. El ancho de la glándula es de184µm. La altura de las células secretoras es de
18µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras glandulares es de 5.9.µm 
Glándula hipofaríngea. 
Glándula  clase III.  Consiste  en un gran grupo de células  con núcleos bien definidos
ubicadas  sobre  la  faringe,  los  ductos  de  las  glándulas  se  dirigen  hacia  ella.  Altura
glándula  hipofaríngea  450µm.  Número  de  células  secretoras  425µm.  Diámetro  de
secretoras 45µm. Diámetro del núcleo en células 5.9µm. 
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3.2.32. Synoeca septentrionalis
Glándula periocular 
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos, se ubica en el surco que rodea el perímetro de los ojos
compuestos.  La  altura  de  la  glándula  es  de  444µm.  El  ancho  de  la  glándula  es  de
11.9µm. La altura de las células secretoras es de 20µm. El diámetro del núcleo de las
células secretoras glandulares es de 5.9µm. Presenta esculturación en la región externa
al  contacto  con  cutícula.  Se  observa en la  superficie  estructuras  en  forma de  ovalo
dispersas  irregularmente,  además  presenta  setas  cercanas  las  cuales  tienen
aparentemente algún tipo de fluido (Fig. 10E).
Glándula intramandibular I
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas.
Esta glándula cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las partes
apicales  donde están los  dientes hay mayor  número de células glandulares,  además
parece  haber  asociación  de  éstas  a  los  poros  donde  salen  setas  que  se  disponen
internamente en hilera. La altura de las células secretoras es de 25µm. El diámetro del
núcleo de las células secretoras glandulares es de 5.9µm. Presenta esculturación en la
región externa al contacto con cutícula. Se observa en la superficie estructuras en forma
de hexágonos bien distribuidos (Fig.10D)
Glándula clipeal
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos; se encuentra distribuida en la parte dorsal y ventral del
clípeo, aquí posiblemente asociadas a múltiples setas que se encuentran en esta zona
de la cabeza. Altura de la glándula 1134µm. El ancho de la glándula es de 107µm. La
altura  de  las  células  secretoras  es  de  15µm.  El  diámetro  del  núcleo  de  las  células
secretoras glandulares es de 8.3µm. 
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Glándula hipofaríngea. 
Glándula  clase  III.  Consiste  en  un  gran  grupo  de  células  de  núcleos  bien  definidos
ubicadas sobre la faringe, los ductos de las glándulas se dirigen hacia ella. Altura 380µm.
Número de células secretoras 365 Diámetro de células secretoras 47µm. Diámetro del
núcleo 17µm. 
Glándula mesal mandibular. 
Glándula  clase  III.  Consta  de  agrupaciones  de  células  glandulares  con  ductos  que
atraviesan la membrana que conecta la mandíbula y la maxila, se encuentra asociada a
un  tejido  epitelial  de  1.4µm.  Está  distribuida  a  lo  largo  de  esta  membrana  y  en  las
membranas  ubicadas  en la  base  se las  mandíbulas.  La altura  de la  glándula  es  de
258µm. El número de células secretoras es de 62 El diámetro de las células secretoras
es de 36µm. El diámetro del núcleo 7.1.µm 
Glándula genal posterobasal
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidas está ubicada en la parte posterobasal de la gena, cerca a
la base de la mandíbula entre la carena epistomal y la carena occipital se ubica en la
parte posterior  de la cabeza al final  de la carena occipital  al  contacto con el  aparato
bucal. La altura de la glándula es de 768µm. El ancho de la glándula es de 107µm. La
altura  de  las  células  secretoras  es  de  27µm.  El  diámetro  del  núcleo  de  las  células
secretoras glandulares es de 5.9µm.
3.2.33. Synoeca surinama
Glándula Periocular
Glándula clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas con
núcleos grandes bien definidos, se ubica en el surco que rodea el perímetro de los ojos
compuestos desde la altura de los torulos hasta la base de las mandíbulas. La altura de
la glándula es de 196µm. El ancho de la glándula es de 142µm. La altura de las células
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secretoras es de 20µm. El diámetro del núcleo de las células secretoras glandulares es
de 5.9µm
Glándula intramandibular I 
Glándula clase Iµm Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas.
Esta glándula cubre el interior de la mandíbula forrándola como un tapete, en las partes
apicales  donde están los  dientes  hay mayor  número de glandulares,  además parece
haber asociación de éstas a los poros donde salen setas que se disponen internamente
en hilera. La altura de las células secretoras es de 28µm. El diámetro del núcleo de las
células secretoras glandulares es de 5.9µm. 
Glándula hipofaríngea . 
Glándula  clase III.  Consiste  en un gran grupo de células  con núcleos bien definidos
ubicadas  sobre  la  faringe,  los  ductos  de  las  glándulas  se  dirigen  hacia  ella.  Altura
glándula  hipofaríngea  380µm.  Número  de  células  secretoras  350µm  Diámetro  de
secretoras 58µm. Diámetro del núcleo en células 5.9.µm 
Glándula mesal mandibular 
Glándula clase III. Consta de agrupaciones de glandulares con ductos que atraviesan la
membrana que conecta la  mandíbula y  la  maxila,  se encuentra asociada a un tejido
epitelial  1.8µm.  Está  distribuida  a  lo  largo  de  esta  membrana  y  en  las  membranas
ubicadas en la base se las mandíbulas. La altura de la glándula es de 248µm. El Número
de células secretoras es de 80µm. El diámetro de las células secretoras es de 38µm. El
diámetro del núcleo de las células secretoras es de 5.9µm. 
Glándula genal posterobasal 
Glándula Clase I. Consiste en una hilera de células secretoras epiteliales modificadas
con núcleos grandes bien definidas está ubicada en la parte posterobasal de la gena,
cerca a la base de la mandíbula entre la carena epistomal y la carena occipital se ubica
en la parte posterior de la cabeza al final de la carena occipital al contacto con el aparato 
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Figura 10. A. Cutícula de la glándula periocular de Protopolybia amarella  B. Cutícula de la glándula del clípeo de 
Protopolybia amarella C. Cutícula de la mandíbula de Protopolybia exigua. D. Cutícula de la mandíbula de Synoeca 
septentrionalis.  E. Cutícula de la glándula periocular de Synoeca septentrionalis. F. Cutícula de la mandíbula de Synoeca 
surinama.
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bucal. La altura de la glándula es de 759µm. El ancho de la glándula es de 98µm. La
altura  de  las  células  secretoras  es  de  25µm.  El  diámetro  del  núcleo  de  las  células
secretoras glandulares es de 5.9µm.
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4. Rastreo de las glándulas en la filogenia de 
Polistinae 
Rastreamos la presencia de cada una de las glándulas descritas sobre el cladograma de
los  géneros  de  Polistinae  propuesto  por  Wenzel  y  Carpenter  (1994)  pero  es  difícil
proponer una historia consistente para estos caracteres ya que en cada género existen
tanto especies que presentan el carácter como especies que no. Muchos de los registros
de ausencia se consideran como posible resultado del uso de un solo individuo en varias
estas especies.
Para cada una de las glándulas se puede describir lo siguiente: 
- La glándula periocular se registra en todos los géneros estudiados con lo que se podría
pensar que surgió al  menos con el  origen de los Polistinae;  no obstante, en algunas
especies de los géneros Agelaia y Protopolybia no se observó (Figura 11). 
- La glándula ocelar  I se registra en el género  Leipomeles y en algunas especies de
Agelaia (Figura 12). 
-  La glándula ocelar II se presenta en los géneros Leipomeles, Mischocyttarus y Polistes,
aunque en los dos últimos hay especies con reversiones del carácter (Figura 13).
-  La glándula intramandibular I se presenta en todas las especies lo que sugiere que
apareció al menos con el origen de los Polistinae (Figura 14).
-  La  glándula  intramandibular  II  presenta  cuatro  apariciones  pero  solo  en  algunas
especies de los géneros Mischocyttarus, Apoica, Leipomeles y Polybia (Figura 15). 
-  La  glándula  genal  posteriobasal  aparece  en  los  géneros  Polistes,  Apoica,  Agelaia,
Synoeca y en el clado  Brachygastra - Epipona.  Aunque hay reversiones en especies de
los géneros Polistes, Apoica, Agelaia y Polybia (Figura 16).
- La glándula subantenal aparece en algunas especies de los géneros  Protopolybia y
Polybia (Figura 17). 
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Figura 11. Rastreo de la glándula periocular en la filogenia de Wenzel y Carpenter (1994). Los géneros que se muestran 
en gris no se estudiaron. Las flechas señalan géneros donde no todas las especias registran la glándula. La barra 
transversal en el nodo señala la reconstrucción más parsimoniosa para ese carácter.
                           
Figura 12. Rastreo de la glándula ocelar I en la filogenia de Wenzel y Carpenter (1994). Los géneros que se muestran en 
gris no se estudiaron. Las flechas señalan géneros donde no todas las especias registran la glándula. La barra transversal 
en el nodo señala la reconstrucción más parsimoniosa para ese caracter.
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Figura 13. Rastreo de la glándula ocelar II en la filogenia de Wenzel y Carpenter (1994). Los géneros que se muestran en 
gris no se estudiaron. Las flechas señalan géneros donde no todas las especias registran la glándula. La barra transversal 
en el nodo señala la reconstrucción más parsimoniosa para ese caracter.
                                      
Figura 14. Rastreo de la glándula intramandibular I en la filogenia de Wenzel y Carpenter (1994). Los géneros que se 
muestran en gris no se estudiaron. La barra transversal en el nodo señala la reconstrucción más parsimoniosa para ese 
caracter.
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Figura 15. Rastreo de la glándula intramandibular II en la filogenia de Wenzel y Carpenter (1994). Los géneros que se 
muestran en gris no se estudiaron. Las flechas señalan géneros donde no todas las especias registran la glándula. La 
barra transversal en el nodo señala la reconstrucción más parsimoniosa para ese caracter.
                                         
Figura 16. Rastreo de la glándula genal posterobasal en la filogenia de Wenzel y Carpenter (1994). Los géneros que se 
muestran en gris no se estudiaron. Las flechas señalan géneros donde no todas las especias registran la glándula. La 
barra transversal en el nodo señala la reconstrucción más parsimoniosa para ese caracter.
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Figura 17. Rastreo de la glándula subantenal en la filogenia de Wenzel y Carpenter (1994). Los géneros que se muestran 
en gris no se estudiaron. Las flechas señalan géneros donde no todas las especias registran la glándula. La barra 
transversal en el nodo señala la reconstrucción más parsimoniosa para ese caracter.
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5. Discusión 
En este trabajo se describieron doce glándulas en las avispas forrajeras de 33 especies
en 13 géneros de Polistinae (Tabla 1), seis son clase I y seis clase III. Nueve de ellas son
hallazgos para el grupo (Tabla 2). La glándula hipofaríngea, la glándula ectal mandibular
y  la  glándula  mesal  mandibular  ya  habían  sido  reportadas  en  trabajos  donde  se
estudiaron exclusivamente reinas de véspidos (Landolt y Akre 1979), en este estudio se
reportan  para  las  forrajeras.  Con  este  aporte  se  duplicó  el  número  de  glándulas
conocidas  en  la  cabeza  de  los  Polistinae  lo  que  demuestra  la  necesidad  de  hacer
estudios más detallados para caracterizar apropiadamente la dimensión bioquímica en la
comunicación de este grupo de insectos sociales. 
Aunque la localización de las glándulas tiene una relación directa con su función (Billen,
1998), en el caso de los véspidos ésta es poco conocida (Landolt y Akre 1979). 
Varios trabajos han identificado o propuesto las funciones para algunas de las glándulas
halladas  en  este  trabajo:  A  la  glándula  ectal  mandibular,  presente  en  16  de  las  33
especies,  se  le  atribuyen  las  funciones  de  producción  de  feromonas  para  atracción
sexual en Polistes fuscatus (Landolt y Akre 1979); Spradbery 1993 sugiere que además
están involucradas en lubricación y alimentación;  Fortunato  et al.  (2001)  por su parte
aseguran  que  la  glándula  activa  secreciones  químicas  para  la  defensa  contra
depredadores  cuando  se  presentan  disturbios, además  sugieren  que  puede  estar
implicada en la producción de feromonas importantes en la comunicación social de las
avispas. 
La glándula mesal mandibular está involucrada en la construcción de los nidos de las
avispas (Downing 1991). 
La glándula hipofaríngea, exclusiva de himenópteros, participa en la producción de jalea
real (Britto & Caetano, 2006) para alimentar las larvas en abejas sociales (Cruz-Landim y
Sáenz,  1972).   En  hormigas  tiene  gran  importancia  en  la  producción  de  enzimas
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digestivas, procesamiento inicial del alimento y en la regulación del reconocimiento de los
compañeros  de  nido  (Billen,  2009).  En  avispas  la  función  de  esta  glándula  es  aún
desconocida.
La glándula intramandibular I se presenta en todas las especies estudiadas, su ubicación
en la mandíbula está relacionada con estructuraciones en el exoesqueleto y la presencia
de pelos tanto en los dientes mandibulares como en la base de ella (Figs.4D, 6A, F8).
Esta glándula puede jugar un rol importante en el procesamiento inicial del alimento para
la  producción  de  enzimas  digestivas  como  lo  sugiere  Billen  (2009),  en  glándulas
asociadas a las partes bucales de hormigas.
Normalmente la glándula clipeal se encuentra asociada a modificaciones de la cutícula y
a  la  presencia  de  múltiples  setas  en  el  clípeo.  En  avispas  del  genero  Philanthus
(Crabronidae) se ha evidenciado que el rose de las setas del clípeo sobre la superficie de
las  hojas  esparce  secreciones  glandulares  dejando  un  rastro  o  marcaje  territorial
(Goettler  y  Strohm,  2008);  en  las  especies  de polistinos  la  función  de  esta  glándula
podría ser similar, para dejar un rastro que permita algún tipo de comunicación con otras
avispas; no obstante, no se conocen casos como éstos en obreras de véspidos y se
requieren investigaciones específicas para solucionar este caso. 
La glándula subantenal que se presenta en Polybia emaciata y Protopolybia amarella se
ubica tan cerca de los orificios tentoriales que permite pensar que tiene alguna relación
con  la  lubricación  del  movimiento  de  las  antenas,  como  sucede  en  el  caso  de  las
glándulas del tórax cercanas a las patas y a cada una de las coyunturas que se han
descrito en hormigas (Billen, 2008).
La glándula  periocular  se  presenta  en todas las  especies  con excepción  de  Agelaia
brevistigma, Agelaia fulvofasciata y Protopolybia exigua; donde se presenta esta glándula
también se presentan distintos  tipos  de esculturación como escamas sobrepuestas  o
como salientes en forma de óvalos irregulares en la cutícula (Figs.1B, 5D, 6B, 6F, 7A,
7D, 7F 8A). Sin embargo, la forma y el tamaño de las células secretoras glandulares son
muy similares en todas las especies. No es posible por el momento suponer funciones
para este órgano ya que no hay reportes similares en la literatura.
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La glándula ocelar II se presenta en cuatro de las 33 especies. El exoesqueleto en el
punto de contacto con la glándula muestra escamas irregulares superficiales, además de
múltiples setas (Fig. 1D) muy similares en las cuatro especies; esta glándula presenta
ductos dirigiéndose a la cutícula, no fue posible identificar los puntos de salida de los
ductos en la cutícula con la microscopia electrónica de barrido (Fig.F1). En cambio se
apreciaron poros sin setas.  No es posible por el momento suponer funciones para este
órgano ya que no hay reportes similares en la literatura.
 
La glándula  ocelar  I  se  presenta en  Leipomeles  spilogastra y  Agelaia  areata  es una
glándula  constituida  por  pocas  células  iguales  en  las  dos  especies.  Aunque  existen
modificaciones  el  exosqueleto  en  el  punto  de  contacto  con  la  glándula  no  existe
correspondencia directa con la presencia de la glándula. No es posible por el momento
suponer funciones para este órgano ya que no hay reportes similares en la literatura.
La  glándula  genal  posterobasal  se  encontró  en  18  de  las  33  especies.  Existe  la
posibilidad de que más especies posean la glándula si es observada en un corte frontal.
No  es  posible  por  el  momento  suponer  funciones  para  este  órgano  ya  que  no  hay
reportes similares en la literatura.
La glándula intramandibular II se presenta en cuatro de las 33 especies. Al observar los
cortes  histológicos  se  aprecia  la  mandíbula  vacía  en  ausencia  de  la  glándula
intramandibular II (Fig. 9D). Hay células secretoras glandulares bien definidas y algunos
ductos que se dirigen al exterior del exoesqueleto (Fig. 9E) donde coinciden con poros en
la cutícula externa de la mandíbula (Fig. 2E). No es posible por el momento suponer
funciones para este órgano ya que no hay reportes similares en la literatura.
En contraste con estudios sobre las glándulas metasomales como la de Richards donde
se han identificado  modificaciones  estructurales  del  exoesqueleto  asociadas  bastante
claras (Samaca  et al.,  2013).  Este panorama no es tan claro en las glándulas de la
cabeza.  En algunos casos encontramos una clara relación entre la presencia de una
glándula y una modificación escultural, como en el caso de la glándula periocular y la
glándula clipeal, o como por ejemplo la esculturación presente en la cutícula al contacto
con la glándula intramandibular I, pero existen otros casos donde esta relación no se
cumple como en la cuticula al contacto con la glándula ocelar II. 
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La variación intragenérica en la presencia de estas glándulas puede ser resultado del
muestreo,  pues  en  los  casos  donde  se  tenían  más  ejemplares,  se  observaron  más
glándulas; por otra parte la orientación del plano de corte en las cabezas puede permitir o
no la visualización de la glándula.
Como se mencionó en los resultados, la fuerte variación intragenérica en la presencia de
estas glándulas dificulta proponer una reconstrucción histórica que sugiera algún valor
filogenético  para  estas  estructuras;  no obstante,  La distribución  de algunas de estas
glándulas sugiere que su origen es cercano o anterior a la aparición de los Polistinae,
mientras  que  en  otros  casos  son  estructuras  más  específicas,  como  la  glándula
subantenal  en  Protopolybia y  Polybia,  la  glándula  lateral  al  vertex  presente  solo  en
Polistes  aterrimus o  la  glándula  ocelar  I  presente  en  Leipomeles y  Agelaia.  Aunque
algunas glándulas definen grupos taxonómicos en otros insectos sociales (Billen, 1998)
este  no  es  el  caso  de  las  glándulas  de la  cabeza  en  polistinos  y  por  tanto  no  son
considerados  caracteres  informativos  para  poner  a  prueba  o  soportar  las  relaciones
intergenéricas de la subfamilia.
Este trabajo permitió conocer la ubicación y las características morfológicas de nueve
glándulas  que  no  se  conocían,  ubicadas  en  la  cabeza  de  las  especies  de  avispas
forrajeras  de  la  subfamilia  Polistinae.  Las  glándulas  son  muy  indispensables  en  el
desarrollo y la vida de los insectos. Es imprescindible explorar la relación entre estas
estructuras y el comportamiento de los insectos para poder establecer la función de las
glándula
6. Conclusiones
Existen 12 glándulas ubicadas en la cabeza de las avispas forrajeras de los polistinos,
nueve  de  ellas  reportes  nuevos  para  el  grupo.  Estas  son:  la  glándula  periocular,  la
glándula  ocelar  I,  la  glándula  ocelar  II,  la  glándula  intramandibular  I,  la  glándula
intramandibular II, la glándula clipeal, la glándula genal posteriobasal, la glándula lateral
al vértex la glándula subantenal, la glándula hipofaringa, la glándula ectal mandibular y la
glándula mesal.
La  cantidad  de  glándulas  encontradas  sugiere  que  la  comunicación  química  de  las
avispas sociales parece ser más importante de lo hasta ahora registrado.
Todas las especies estudiadas presentaron glándulas distribuidas en la cabeza pero no
todas  ellas  comparten  las  mismas.  El  origen  de  las  glándulas  de  la  cabeza  es
posiblemente anterior a los polistinae
La esculturación de la cutícula, la presencia de setas o poros podrían tener relación con
la presencia de las glándulas, aunque  no es clara la asociación entre la presencia de la
glándula y la esculturación externa de la cutícula de la cabeza
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